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MOTTO 
 
 
 
 Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 
adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah [5] : 8). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(  ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
xii 
 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّتز Rabbanā 
2. لّصن Nazzala 
 
xiii 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤننا An-Nauꞌ 
xiv 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسزلاإ دحمم امو Wa māMuammadun illā rasūl 
 ينلماعنا بز للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 وله للها نإوينقشاسنايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيلماو ميكنا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Ardian Fefbrianto, NIM 142111043, “Praktik Game dan Sewa Jasa Joki 
dengan Pemilik Akun Mobile Legends Bang Bang di Surakarta dalam Perspektif 
Hukum Islam”. Skripsi : Progam Studi Mu‟amalah, Jurusan Syari’ah, IAIN 
Surakarta. Bermain game sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan untuk 
mengilangkan kejehunan atau kebosanan dengan bermain game bias menjadi 
salah satu cara untuk mendapatkan kesenangan namun seiring dengan 
perkembangan zaman game menjadi sarana dalam mencari uang, biasanya game 
dimaikan sendiri untuk mendapatkan kesenangan akan tetapi pada prakteknya 
game dapat dimainkan orang lain dengan tujuan bias mencapai level yang lebih 
tinggi tanpa harus bermain game. 
 
Penelitian ini bersifat field researh , yaitu penelitian yang obyek 
penelitiannya adalah kejadian-kejadian di lapangan, lokasi penelitian 
berada di Surakarta. Subyek dalam penelitian ini adalah Sewa jasa joki 
Game Mobile Legends Bang Bang, sedangkan informasinya adalah para 
penyewa jasa, dan juga pemilik sewa jasa joki Game Mobile Legends 
Bang Bang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data 
menggunakan analisa deskriptif kualitatif , yaitu data yang diperoleh 
dilapangan digambarkan dengan kalimat-kalimat kemudian dipisah-
pisahkan menurut kategori kemudian memberi analisa, sehingga 
didapat gambaran umum tentang pelaksanaan sewa jasa joki game 
Mobile Legends Bang Bang di Surakarta.  
 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Pratik game Mobile 
Legends Bang Bang merupakan bagian dari kegiatan manusia yang 
bertujuan untuk mencari kesenangan semata. (2) menurut hukum Islam, 
perjanjian sewa jasa joki game Mobile Legends Bang Bang tersebut 
dianggap sah karena tidak bertentangan dengan syari‟at Islam. (3) 
status hukum sewa jasa joki game Mobile Legends Bang Bang adalah 
boleh karena kedua belah pihak memenuhi syarat dan rukun. (4) 
transaksi sewa jasa joki game Mobile Legends Bang Bang tidak 
mengakibatkan kerugian dari kedua belah p ihak. 
 
Kata Kunci: Sewa Jasa Joki Game Mobile Legends Bang Bang  
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ABSTRACT 
 
Ardian Fefbrianto, NIM 142111043, "Practice of Games and Rental of Jockey 
Services with Owners of Mobile Legends Accounts Bang in Surakarta in the 
Perspective of Islamic Law". Thesis: Mu'amalah Study Program, Syari'ah 
Department, IAIN Surakarta.  
 
This research is a field research, namely research whose object of research is 
events in the field, the location of the study is in Surakarta. The subjects in this 
study were the rent services of Bang Bang's Mobile Legends Game, while the 
information was service tenants, and also the rental owner of Bang Bang's Game 
Mobile Legends jockey service. Data collection methods used are the method of 
observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique 
uses qualitative descriptive analysis, that is, the data obtained in the field are 
described by sentence sentences then separated according to categories and then 
provide analysis, so that a general description of the rental of Bang Leg Mobile 
Legends game jockeys in Surakarta is obtained. 
 
From the results of the study concluded that (1) Pratik game Mobile Legends 
Bang Bang is a part of human activities that aims to seek pleasure alone. (2) 
according to Islamic law, the rental agreement for the Mobile Legends game 
jockey Bang Bang is considered valid because it does not conflict with the Islamic 
shari'ah. (3) the legal status of rental services for the Mobile Legends game Bang 
Bang is permissible because both parties meet the requirements and get along 
well. (4) rental transactions for Mobile Legends Bang Bang game services do not 
result in losses from both parties. 
 
Keywords: Rent Bang Jockey Mobile Legends Game Services 
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status hukum sewa jasa joki game Mobile Legends Bang Bang adalah 
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ABSTRACT 
 
Ardian Fefbrianto, NIM 142111043, "Practice of Games and Rental of Jockey 
Services with Owners of Mobile Legends Accounts Bang in Surakarta in the 
Perspective of Islamic Law". Thesis: Mu'amalah Study Program, Syari'ah 
Department, IAIN Surakarta.  
 
This research is a field research, namely research whose object of research is 
events in the field, the location of the study is in Surakarta. The subjects in this 
study were the rent services of Bang Bang's Mobile Legends Game, while the 
information was service tenants, and also the rental owner of Bang Bang's Game 
Mobile Legends jockey service. Data collection methods used are the method of 
observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique 
uses qualitative descriptive analysis, that is, the data obtained in the field are 
described by sentence sentences then separated according to categories and then 
provide analysis, so that a general description of the rental of Bang Leg Mobile 
Legends game jockeys in Surakarta is obtained. 
 
From the results of the study concluded that (1) Pratik game Mobile Legends 
Bang Bang is a part of human activities that aims to seek pleasure alone. (2) 
according to Islamic law, the rental agreement for the Mobile Legends game 
jockey Bang Bang is considered valid because it does not conflict with the Islamic 
shari'ah. (3) the legal status of rental services for the Mobile Legends game Bang 
Bang is permissible because both parties meet the requirements and get along 
well. (4) rental transactions for Mobile Legends Bang Bang game services do not 
result in losses from both parties. 
 
Keywords: Rent Bang Jockey Mobile Legends Game Services 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Masyarakat sekarang semakin banyak mengikatkan dirinya 
dalam suatu perjanjian dengan orang lain, sehingga kemudian timbul 
bermacam-macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa-menyewa. 
Perjanjian sewa-me n ye wa  ba n ya k  d i g una kan  k a re na  dapat 
membantu para pihak baik itu dari pihak penyewa maupun pihak yang 
menyewakan, dalam Islam perjanjian ini menjadi salah satu bentuk kegiatan 
manusia dalam lapangan muamalah yaitu ijārah. Ijārah sering disebut dengan 
“upah” atau “imbalan”, di dalam kitab-kitab fikih sering menerjemahkan kata 
ijārah dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan 
menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja tetapi harus dipahami 
dalam arti yang luas. 
Dalam hidupnya manusia bersosialisasi dalam upaya untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya yang termasuk di dalamnya merupakan kegiatan ekonomi 
segala bentuk interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup manusia 
memerlukan ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan 
tersebut. 
 
 
2 
 
Selain dipandang dari sudut ekonomi sebagai umat muslim kita juga 
perlu memandang kegiatan ekonomi dari sudut pandang Islam ketentuan-
ketentuan yang harus ada dalam kegiatan ekonomi sebaiknya juga harus 
didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan Hadis. 
Konsep Islam mengenai muamalah amatlah baik karena menguntungkan 
semua pihak yang ada di dalamnya namun jika moral manusia tidak baik maka 
pasti ada pihak yang dirugikan. Akhlakul karimah secara menyeluruh harus 
menjadi rambu-rambu dalam bermuamalah dan harus dipatuhi sepenuhnya 
membahas lebih lengkap dan jelas mengenai salah satu dari bentuk interaksi 
sosial manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (kegiatan ekonomi). 
Ijārah dalam pembiayaan objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas 
barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Jadi pada dasarnya prinsip ijārah 
sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek 
transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang sedangkan pada 
ijārah objek transaksinya adalah jasa. Ketika akad sewa-menyewa telah 
berlangsung maka penyewa sudah berhak mengambil manfaat
1
 dan orang yang 
menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah mu'awadah 
(penggantian). Sewa adalah sesuatu yang diijinkan dan dibayar penyewa 
sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap 
sesuatu yang layak dianggap harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai 
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  Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),  hlm. 120. 
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sewa dalam ijārah. Sewa/upah harus merupakan sesuatu yang bernilai dan 
diperbolehkan oleh syara dan harus diketahui jumlahnya.
2
 
Jika ijārah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 
pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada perkerjaan lain, jika akad 
sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada 
ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafiah wajib diserahkan upahnya 
secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut 
Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika 
mu'jir menyerahkan dzat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak 
menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan. 
Hak menerima upag bagi musta'jir adalah sebagai berikut: 
1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, didasarkan pada hadis yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda: 
 
''Berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringatnya kering'' 
2. Jika menyewakan barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali 
bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijārahkan mengalir 
selama penyewaan berlangsung. 
Dalam hukum Islam ada dua jenis ijārah, yaitu: ijārah yang berhubungan 
dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai 
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  Masjupri, Hukum Peikatan Islam di Indonesia  (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 130. 
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imbalan jasa yang disewa dan ijārah yang berhubungan dengan sewa aset atau 
properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti 
tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. 
Saat sekarang ini ada banyak sekali bentuk usaha yang menggunakan 
akad ijārah dalam kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini banyak terjadi adalah 
akad ijārah pada jasa joki akun game, salah satu game online yang kini sedang 
berkembang
3
 dan terus meningkat yaitu game online Mobile Legends Bang 
Bang saat ini jumlah pemain aktif lebih dari 50 juta perbulan perdasarkan 
ungkapan Dimaz Wiratama S selaku manager oprasional moonton Indonesia 
saat ditemui usai acara Mobile Legends conference di Jakarta, Rabu (5/9/2018). 
Tidak hanya dikalangan anak-anak, game online Mobile Legends Bang Bang 
juga dimainkan oleh remaja, artis, bahkan pejabat pemerintahan pun juga 
bermain game tersebut. Seiring dengan berkembangnya game ini muncul 
sebuah perjanjian Jasa joki\boost Mobile Legends Bang Bang adalah sebuah 
jasa yang di lakukan perorangan atau kelompok
4
 yang di lakukan para pemain 
game khususnya Mobile Legends Bang Bang untuk menaikan rank\peringkat 
agar menjadi semakin tinggi peringkatnya dan jasa ini juga mulai dilirik 
sebagai lapangan pekerjaan karena hasil yang didapat tidaklah sedikit dikutip 
dari detikNET penghasilan dari jasa joki akun Mobile Legends Bang Bang 
dalam seminggu bisa meraup uang sekitar Rp 2 juta. 
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 https://m.detik.com/inet/games-new/d-4198926/ game-mobile-legends-indonesia-tembus-50-
juta per-bulan.html, diakses pada tanggal 25 januari 2019, jam 7:11. 
4
https://inet.detik.com/games-news/d-3805342/jadi-joki-mobile-legends-gamer-ini-dibayar-rp-
21-juta.html, diakses pada tanggal 25 juli 2018, jam 10:30. 
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Alasan objektif dari pembahasan penelitian karena peneliti melihat 
semakin banyaknya orang-orang bermain game MOBA (Multiplayer Online 
Battle Arena) terutama game yang menjadi pembahasan MLBB (Mobile 
Legends Bang Bang) dimana kedua tim
5
 bejuang untuk mencapai dan 
menghancurkan basis (tower) musuh sambil mempertahankan basis (tower) 
mereka sendiri untuk mengendalikan jalan setapak, tiga “jalur” yang dikenal 
sebagai “top”, “Middle” dan “bottom”, yang menghubungkan basis-basis. Di 
masing-masing tim ada lima pemain yang masing-masing mengendalikan satu 
karakter (avatar) yang dikenal sebagai “hero” dari perangkat mereka sendiri. 
Jika pemain sudah semakin tinggi tingkat tier (peringkat) akan semakin sulit 
untuk dikalahkan dan karena semakin sulit untuk mencapai tier (peringkat) 
tertinggi para pemain kerap menggunakan jasa boost rangking atau sering 
disebut joki akun untuk menaikan peringkat karena mereka takut saat bermain 
bertemu dengan tim yang payah atau berhadapan dengan tim musuh yang 
terlalu kuat dan biasanya antara penjual jasa dengan pengguna jasa melakukan 
kesepakatan secara online dan tidak saling bertemu bertatap muka dari alasan 
tersebut peneliti ingin meneliti mengenai akad yang terjadi didalamnya. 
Berdasarkan uraian di atas membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan 
penelitian dan membahasan lebih lanjut dengan mengangkat judul: “Praktik 
Game dan Sewa Jasa Joki Dengan Pemilik Akun Mobile Legends Bang 
Bang di Surakarta Dalam Perspektif  Hukum Islam”. 
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  http://id.m.wikipedia.org/wiki/mobile_legends:bang_bang. diakses pada tanggal 25 januari 
2019, jam 7:53. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan di dalam latar belakang masalah di atas, ada 
beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dan dicari pangkal 
penyelesaiannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi akad 
ijārah, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat di identifikasikan 
sebagai berikut:  
1. Bagaiman praktik game dan sewa jasa joki akun Mobile Legends Bang Bang 
di Surakarta ?  
2. Bagaimana praktik game dan sewa jasa joki akun Mobile Legends Bang 
Bang dalam perspektif  hukum Islam? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun Tujuan Penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan praktik game dan sewa jasa joki akun Mobile 
Legends Bang Bang di Surakarta. 
2. Untuk mengetahui sistem sewa jasa joki akun Mobile Legends Bang Bang 
dari perspektif  hukum Islam. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, baik secara praktis 
maupun teoritis, yaitu: 
1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh 
masyarakat untuk mengetahui akad sewa dalam perspektif hukum Islam, 
7 
 
guna sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya hasanah 
pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya persoalan muamalah tentang 
praktik sewa jasa joki akun game online perspektif hukum Islam.  
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 
untuk penelitian lebih lanjut.  
 
E. Kerangka Teori 
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 
seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
suatu hal dan dalam perjanjian haruslah terdapat 4 teori perjanjian yaitu: Teori 
Ucapan, Teori Pengiriman, Teori Pengetahuan, Teori Penerimaan, dan dalam 
perbuatan muamalah tidak dapat lepas dari kata aqad jamaknya (al-’uqud), 
secara bahasa berarti ikatan, mengikat. Dan menurut istilah al-rabth yaitu 
menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu pada 
yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang 
satu. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan 
dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain agar keduanya 
menjadi satu.
6
 
Secara istilah, akad ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara 
yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad juga diartikan 
berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkata seseorang yang 
berpengaruh pada kedua belah pihak. Ijab merupakan pernyataan pihak 
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  Masjupri, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 29. 
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pertama mengenai isi perikatan yang diingingkan, sedangkan qabul ialah 
pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.
7
 
Ijārah merupakan salah satu akad mu'awadhah, yaitu transaksi yang 
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Di samping 
itu, akad ijārah termasuk akad bernama (al-ʻuqud al-musamma), yaitu akad 
yang batasan-batasannya ditentukan dalam Al-Quran dan sunah Nabi 
Muhammad Saw. Arti ijārah secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam 
kitab al-Qamus al-Muhith karya al-Firuz Abadi, adalah jual-beli manfaat. 
Ijārah merupakan kata dasar (mashdar) yang semakna dengan kata al-ajr yang 
berarti perbuatan (al-fiʻl). Oleh karena itu, arti ijārah secara etimologis adalah 
imbalan atas perbuatan.
8
 
Menurut fuqaha Hanafiyah, ijārah: adalah akad atau transaksi terhadap 
manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafi'iyah, ijārah: adalah transaksi 
terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan 
dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan 
Hanabilah, ijārah: adalah pemilikan manfaat suatu harta-benda yang bersifat 
mubah selama periode waktu tertenru dengan suatu imbalan.
9
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  Ibid., hlm. 30. 
8
  Mubarok Jaih, Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan ju'alah (Bandung: 
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F. Tinjauan Pustaka 
Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan telaah pustaka 
berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian yang terdahulu, 
guna untuk menghindari adanya asumsi plagiasi atau penjiplakan atas karya 
orang lain. Di bawah ini peneliti sebagai referensi yang berkaitan dengan 
penelitian ini: 
Penelitian dengan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 
Sewa Jasa Di Terasz Laundry Yogyakarta” oleh Andi Wibowo. Penelitian ini 
membahas terjadinya cacat akad dari pelaku usaha kepada pelanggan dalam 
pelaksaan usaha untuk mengejar target pelaku usaha melakukan akad baru 
dengan pelaku usaha lain tanpa sepengetahuan pelanggan.
10
 
Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa 
Pembajak Sawah di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan” 
oleh Ahmad Suminto. Penelitian ini membahas mengenai waktu berlakunya 
perjanjian, dimana pihak penyedia jasa tidak menepati apa yang sudah menjadi 
tanggung jawabnya dan pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak 
yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan
11
. 
Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa 
Internet Dengan Sistem Zmart Billing” oleh Rachman Gustiana. Peneliti 
membahas Sistem Zmart Billing pada suatu warnet bertransaksi menggunakan 
username dan password yang tertulis di sepotong kertas yang telah berisi 
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 Andi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Di Terasz Laundry 
Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009). 
11
 Ahmad Suminto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembajak Sawah di Desa 
Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 
Ponorogo, 2017). 
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username dan password dengan masa aktif dan juga membahas harga 
pernggunaan jasa warnet yang terhitung setiap 30 menitnya jadi walaupun 
client hanya ingin menggunakan Jasa internet 10-20 menit, tetapi harganya 
tetap terhitung 30 menit yang di sebut “Billing”, dengan begitu ketika client 
ingin bermain Internet tidak bisa langsung login di meja client melainkan harus 
menggunakan billing yang telah di beli dari operator dan telah ditetapkan 
waktu bermainnya.
12
 
Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di 
Lampu Merah Kota Nganjuk”. Oleh Vicky Kusniawan. Peneliti membahas 
tentang jasa yang di lalukan seseorang yang berada dikota Nganjut ini tanpa 
adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu dan langsung mengelap kaca mobil 
yang berhenti dilampu merah dan walaupun mengelap kaca mobil tersebut 
belum selesai pemberi jasa tetap mendapatkan upah.
13
 
Penelitian berjudul “Jual Beli Account Game Online Clash Of Clans 
Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Muh. Fauzan Arifuddien Al-awwaly. 
Peneliti membahas hukum jual beli account game online sesusai perspektif 
Hukum Islam.
14
 
Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap 
Transaksi Jual Beli Game Online Dota 2” Oleh Sonny Andrian. Peneliti 
membahas tentang rukun dan syarat jual beli transaksi game online harus 
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 Rachman Gustiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan 
Sistem Zmart Billing” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012). 
13
  Vicky Kusniawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota 
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Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2017). 
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sesuai dengan ajaran islam dan untuk meniadakan angka penipuan, 
persengketaan, ataupun segala macam bentuk negatif yang timbul dari sesuatu 
transaksi.
15
 
Dari berdasarkan skripsi yang telah diteliti sebelumnya perbedaan skripsi 
yang lain adalah skripsi ini membahas tentang perjajian dalam suatu game 
online yang dimana pemilik akun menggunakan jasa atau keahlian oaring lain 
dalam bermain game untuk mempermudah menaikan tingakat level atau rank 
tanpa harus bermain game. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 
kualitatif. Metode penelitian ini meliputi kegiatan wawancara, menelaah 
dokumen dan pengamatan.
16
 Dengan menggunakan pendekatan ini 
penelitian mengutamakan pengumpulan data dengan berlandaskan pada 
kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya. 
2. Sumber Data 
a. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau 
secara langsung.
17
 Sumber data primer yang akan digunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari wawancara yang 
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 Sonny Andrian, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Game 
Online Dota 2” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2018) 
16
  Iskandar Indranata, Pendekatan Kualitatif Untuk  Pengendalian Kualitas, (Jakarta: UI-Press, 
2008), hlm. 11. 
17
  Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif, (Jakarta: Rajawali 
Press, 2008), hlm. 103. 
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berkaitan dengan akad ijārah khususnya kepada pemain game dan yang 
melakukan akad ijārah dengan penyewa jasa joki game online yang 
menjadi pokok penelitian. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah hasil pengumpulan data dari orang lain dengan 
maksud mempunyai klasifikasi menurut keperluan mereka. Dalam 
penelitian ini yang menjadi sumber data adalah dokumen-dokumen 
resmi, memanfaatkan buku-buku, hasil-hasil penelitian yang sudah ada, 
fasilitas internet yang menyediakan hal-hal yang berkenaan dengan akad 
ijārah. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, 
dan  prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu metodologi 
juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian 
merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan 
sejumlah  pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan 
terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan 
jawaban.
18
 
a. Wawancara 
Wawancara yaitu metode atau tehnik pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul 
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  Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Akasara,  2002), hlm. 1. 
13 
 
data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau 
direkam dengan alat perekam.
19
 
b. Observasi  
Observasi yaitu melakukan pengamatan dengan menggunakan indera 
penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertayaan 
terhadap obyek penelitiannya.
20
 Tehnik pengamatan dilakukan dengan 
melihat dan mengamati secara langsung tentang transaksi sewa jasa akun 
game yang dilakukan di kota Surakarta, jawa tengah kemudian mencatat 
kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. 
c. Dokumentasi 
Dokumen adalah penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang 
didokumentasikan dengan gambar, tulisan dan lain-lain. 
4. Metode Analisis Data 
Analisis datanya meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan pengambilan kesimpulan. Data-data yang dianalisis tersebut 
merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara. 
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi data. 
Langkah reduksi data adalah interverentarisasi data yang relevan, sederhana 
dan mengabstraksikan data yang telah terhimpun dalam bentuk tulisan hasil 
catatan dilapangan.
21
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H. Sistematika Penulisan 
Agar seluruh isi yang dikandung dalam skripsi ini mudah difahami 
dan ditangkap secara sempurna arahnya, maka di sini perlu ditunjukan 
sistematika dalam penyusunan skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini 
akan disusun berdasarkan urutan sebagai berikut: 
BAB I meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode penelitian, terakhir Sistematika 
Penulisan. 
BAB II meliputi : Pengertian dan Dasar Hukum al-ijārah, Rukun dan 
Syarat al-ijārah, Macam-macam al-ijarah, Pembatalan dan Berakhirnya Akad 
al-ijarah, dan Pandangan Islam Tentang Game Online.  
BAB III meliputi: Gambaran Umum Game Mobile Legends Bang Bang, 
Pratik Game dan Sewa Jasa Joki Akun Mobile Legends Bang Bang, 
Pengertian Joki Akun Mobile Legends Bang Bang, Transaksi Sewa Jasa Akun 
Game Dengan Pemilik Akun. 
BAB IV menganalisis Praktik Game dan Sewa Jasa Joki Dengan 
Pemilik Akun Mobile Legends Bang Bang di Surakarta Dalam Perspektif  
Hukum Islam. 
BAB V meliputi : Kesimpulan, Saran, dan Penutup. 
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BAB II 
AKAD IJARAH DAN GAME ONLINE MENURUT ISLAM 
 
A. Pengertian Al-ijārah 
Al-ijārah menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, 
sedangkan menurut Syara‟ berarti mempunyai sesuatu manfaat (jasa) dengan 
membayar imbalan berdasarkan persyaratan. Berasal dari kata al-ajru yang 
berarti al-iwadh dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai ganti atau upah.
1
 
Akad ijārah secara bahasa bermakna jual beli manfaat. Al-ijārah juga bisa 
diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas 
waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan atas barang.
2
 
Lafal al-ijārah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. 
Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan 
hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan 
dan lain-lain.
3
 
Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mendefinisikan 
ijārah, antara lain sebagai berikut: 
a. Menurut fuqaha Hanafiyah, akad atau transaksi terhadap manfaat dengan 
adanya kompensasi tertentu. 
                                                             
1  Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah 13, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203 
2  Masjupri, Hukum Peikatan Islam di Indonesia, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 127. 
3  Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228. 
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b. Menurut fuqaha Syafi'iyah, akad atas manfaat dengan pengganti.4 
c. Menurut fuqaha Malikiyah ijārah adalah perpindahan kepimilikan manfaat 
tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu. 
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa ijārah adalah 
menukar sesuatu dengan ada imbalanya, diterjemahkan dalam bahasa 
Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. 
Transaksi ijārah dilandasi adannya pemindahan manfaat (hak gun), 
bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijārah 
sama saja prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya.  
Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijārah objek transaksinya 
barang maupun jasa. 
Pada dasarnya, ijārah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan 
barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan 
Syariah Nasional, ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu meliputi pembanyaran sewa atau 
upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan 
demikian, dalam akad ijārah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya 
pemindahan hak guna saja dari yang kepada penyewa. 
Akad antara dua pihak yang menimbulkan kewajiban-kewajiban timbal 
balik dari masing-masing pihak terjadi secara sukarela tanpa andanya paksaan. 
Pada dasarnya akad merupakan persetujuan yang mencangkup segala tindakan 
manusia yang melakukan sesuatu perbuatan, meskipun secara sepihak yang 
                                                             
4  Syaifullah Aziz, Fiqih Islam Lengkap,  (Surabaya: Asy-Syifa,  2005), hlm . 377. 
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terjadi sebuah perikatan. Jika akad telah berlangsung dan terpenuhinya semua 
rukun dan syarat-syarat maka akad mempunyai akibat-akibat hukum yang 
harus diikuti dan dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad. Supaya 
akad memiliki  kekuatan hukum yang kuat, maka sebaiknya pelaksanaanya 
ditulis dan disaksikan oleh saksi terutama berhadapan dengan akad yang 
berlangsung dalam waktu yang lama, seperti halnya hitang piutang, gadai, 
ijarah dan sebagainya. Dengan tujuan mengaja kepentingan, hak-hak dan 
kewajiban masing-masing.
5
 Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt 
Sebagai berikut: 
  
                                                             
5   Fatimah siti Nurasih, “Sistem Upah Buruh Tani Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono 
Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri, Surakarta, 2007, hlm. 57-
58. 
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Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu‟amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya, dan hendakalah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menulisnya 
sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan 
hendaklah orang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)… 
(QS. Al-Baqarah [2] ayat 282.
6
 
 
 
Dari pernyataan tersebut bertujuan untuk menjaga catatan ketika disaat 
yang membutukan atau disaat terjadi suatu kesalahan dapat menggunakan 
catatan sebagai saksi bahwa tercatatnya suatu perjanjian antara kedua belah 
pihak dan sudah saling mengikatkan hukum dengan ini sudah mempunyai 
hukum yang kuat ketika terjadi suatu masalah atau sengketa. Bahwa sifat akad 
adalah saling mengikat dalam suatu akibat yang memunculkan sebuah hukum, 
yang sah menjadi sah dan yang batal akan menjadi batal. Dengan demikian 
suatu rukun dan syarat menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi untuk 
melakukan sebuah akad agar akad tersebut dapat menjadi sah. 
Bagi para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga 
syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum. 
1. Jalalul ma‟na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, 
sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. 
2. Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 
3. Jazmul iradataini yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para 
pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.
7
 
Adapun beberapa cara untuk menyampaikan akad adalah: 
                                                             
6  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Per Kata Tajwid Warna (Jakarta: PT Surya Sinergi, 
2012), hlm. 49. 
7  Masjupri, Hukum Peikatan Islam di Indonesia, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 32. 
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a. Tertulis, diperbolehkan mengadakan akad dengan tulisan, baik bagi orang 
yang mampu berbicara maupun tidak dengan syarat tulisan itu harus jelas, 
tampak, dan dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad. Pengecualian 
dalam akad pernikahan. Dalam akad pernikahan tidak diperbolehkan 
menggunakan tulisan jika kedua orang yang berakad itu hadir. Ulama 
Hanabilah dan Syafi‟iyah berpendapat bahwa akad dengan tulisan tidak sah 
jika kedua belah pihak yang berakad hadir karena dalam hal ini tertulisan 
tidak dibutuhkan. 
b. Lisan, tidak disyaratkan dalam shighat dengan lisan ini menyebutkan barang 
yang dijadikan obyek-obyek akad, baik jual beli, hibah, sewa menyewa dan 
lain-lainnya, kecuali dalam akad pernikahan, sesuai yang disepakati oleh 
jumhur ulama. Terdapat pengecualian dalam shighat akad dalam 
pernikahan. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa shighat 
akad dalam pernikahan diperbolehkan  dengan shighat apa saja, seperti 
menikah, menjadikan, mengibahkan, dan sebagainya dengan syarat setiap 
mengucapkan kata itu, diikuti dalam hatinya bahwa maksudnya adalah 
pernikahan, sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah menyatakan tidak 
sah pernikahan, kecuali menggunakan kata nakaha dan zawaja. 
c. Isyarat, akad dengan isyarat diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat 
berbicara. Akan tetapi, jika bias menulis dan tulisannya jelas, maka diajukan 
menggunakan tulisan. 
d. Perbuatan, mengenai akad dengan perbuatan ini ada perbedaan pendapat 
dikalangan ulama. 
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1. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan akad dengan 
perbuatan pada barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum 
oleh manusia. 
2. Mazhab Malikiyah dan pendapat awal Imam Ahmad memperbolehkan 
akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang 
tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan. 
3. Ulama syafi‟iyah, Syi‟ah, Zhahriyah berpendapat bahwa akad dengan 
perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat 
terhadap akad tersebut. Namun, beberapa pengikut mazhab Syafi‟I 
seperti Imam Nawawi, Imam Al-Baghawi, dan Al-Mutawali  
Menurut Fatwa DSN MUI : No 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad 
Ijarah. Akad Ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta‟jir atau antara 
musta'jir dengan ajir untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujrah baik manfaat 
barang maupun jasa. Mu‟jir (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan 
barang baik mu‟jir yang berupa orang. Musta'jir adalah pihak yang menyewa 
(penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad ijārah 'ala al-a'yan atau 
penerima jasa dalam akad ijārah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala alasykhas. Ajir adalah 
pihak yang memberikan jasa dalam akad ijārah 'ala ala'mal/ijārah 'ala al-
asykhash, baik ajir berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik 
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan manfaat barang sewa melalui 
21 
 
proses penggunaan dan pekerjaan jasa ajir. 
8
 Ijārah 'ala al-asykhash/Ijārah 'ala 
al-a'mal adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang. 
Sewa berarti pemakaian sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan harus 
membayar uang jasa dan dalam Islam disebut juga dengan ijārah yaitu suatu 
jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat 
mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu. 
1. Sewa menurut Islam disebut dengan ijārah atau menurut etimologi, ijārah 
adalah (menjual manfa‟at).9 Al-Ijārah berasal dari kata Al-Ajru yang arti 
menurut bahasanya ialah Al-„Iwadu yang arti dalam bahasa Indonesianya 
ialah ganti dan upah. Ijārah menurut arti bahasa adalah nama upah 
sedangkan menurut syara, al-Ijārah ialah: suatu jenis akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian
10
. Ada beberapa istilah
11
 dan 
sebutan yang berkaitan dengan ijārah, yaitu mu‟jir, musta‟jir, ma‟jur dan 
ajru atau ijārah. Ma‟jir ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) 
atas suatu manfaat. Musta‟jir ialah orang yang memberikan uang atau pihak 
yang menyewa. Ma‟jur ialah pekerjaan yang diakadkan manfaatnya 
sedangkan ujrah ialah uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas 
manfaat yang diberikan.
12
 
Seperti yang dimaksut dari Asas kemanfaatan dan Kemaslahan : setiap 
akad yang dilakukan dalam system transaksi ekonomi Islam harus 
                                                             
8  Fatwa DSN MUI : No 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. 
9    Rachmat Syafei,  Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121. 
10   Sayyid  Sabiq, Fikih Sunnah 13, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, hlm. 7. 
11  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114-115. 
12  Qomarul Huda, Fiqh Muamalah,  (Yogyakarta: Teras, 2011),  hlm.77. 
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berorentasikan kepada aspek duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta 
individu dan kolektif. Selain itu akad dalam bermuamalah juga harus 
memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu kepatuhan terhadap hukum syariah (halal-
haram), bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek 
transaksi yang dimaksut tersebut.
13
 
 
1. Dasar Hukum Al-ijarah 
Hampir semua ulama ahli fikih sepakat bahwa ijārah disyariatkan dalam 
Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijārah disyariatkan berdasarkan al-
Qur‟an, As-Sunnah, dan Ijma‟.14 
1) Surat at-Thalaq [65] ayat 6: 
   
“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” 
 
2) Surat al-Qashash [28] ayat 26:
15
 
 
“Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, upahlah dia, 
sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat 
dan dapat dipercaya” 
3) As-Sunnah 
                                                             
13  Nasrulloh Ali Munif, “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum 
Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Ahkam, (Kediri), Vol 4, No 1, 2016, hlm. 66. 
14  Masjupri, Hukum Peikatan Islam di Indonesia, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 128. 
15  Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Terj. Nor Hasanuddin, hlm. 203-204. 
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Adapun dasar hukum ijārah dari hadits Nabi adalah: Riwayat  
Ibnu maajah, Rasulullah bersabda: 
 
 
“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya 
kering.” (Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar) 
4) Ijma‟ 
Semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang 
membantah kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa orang 
diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak 
dianggap.
16
 
 
2. Rukun dan Syarat al-Ijarah 
Adapun beberapa rukun dalam  ijārah adalah sebagai berikut: 
1. Adanya pihak yang memberikan kemanfaatan atau pihak yang 
mempekerjakan jasanya (mu‟jir) dan adanya pihak yang mempekerjakan 
orang lain (musta‟jir). 17Syarat sebagai mu‟jir dan musta‟jir antara lain, 
pertama, keduanya telah dewasa dan berakal sempurna hingga mengerti 
konsekuensi dari sebuah akad. Kedua, Akad ijārah dilakukan atas dasar 
kerelaan/adanya kebebasan bukan karena ada paksaan ataupun tekanan 
pihak lain. Dalam hal syarat orang yang melakukan akad ini tedapat 
perbedaan pendapat yaitu ulama mazhab Syafi‟i dan Hambali mensyaratkan 
                                                             
16  Ibid., hlm, 116-117. 
17  Ridwan, “Fiqh Perburuan”, (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 52. 
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harus dewasa (aqil-baligh), sedangkan pandangan mazhab Hanafi dan 
Maliki hanya sampai pada mumayyiz. 
2. Ijab Qabul yaitu dengan suatu lafadz pernyataan yang mengarah pada 
perolehan manfaat. Prinsip dasar dalam Ijab Qabul adalah adanya 
pernyataan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan akad. 
3. Upah (al-Ujrah), teknisnya dengan membuat kesepakatan baik kadar 
maupun tata cara pembagiannya. Upah atau imbalan adalah perimbangan 
atas jasa atau kemanfaatan. 
4. Nilai manfaat yang lahir dari benda atau jasa pekerjaan yang dijadikan 
obyek akad ijārah. Kejelasan manfaat itu penting untuk menghindari 
terjadinya perselisihan. 
Akad ijārah dilihat dari segi obyeknya, terbagi menjadi dua yaitu: 
pertama, ijārah yang bersifat manfaat. Kedua, ijārah yang bersifat perkerjaan, 
adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu 
pekerjaan. Menurut Hanafiyah rukun ijārah hanya satu yaitu ijab dan qabul 
dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama ijārah 
ada empat yaitu:  
3. „Aqid (orang yang berakad) 
„Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang 
yang menyewakan (mu‟jir) dan orang yang menyewa (musta‟jir). 
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4. Sigat akad (ijab dan qabul) 
Sigat akad adalah pernyataan yang menunjukan kerelaan atau 
kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.
18
 Para pihak 
yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut agar 
memiliki akibat hukum. 
a. Jalalul ma‟na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu 
jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.  
b. Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 
c. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan 
kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.
19
 
5. Ujrah (upah) 
Ujrah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang 
yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan 
bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.
20
 
6. Manfaat 
Syarat merupakan sesuatu yang bukan termasuk bagian dari akad, tetapi 
sah atau tidaknya suatu perjanjian tergantung kepadanya. Adapun syarat-
syarat transaksi ijārah yaitu: 
1. Berakal dan mummayiz, namun tidak disyaratkan baligh. Maka tidak 
dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum mummayiz 
dan tidak berakal. Amir Syarifudin menambahkan pelaku transaksi ijarah 
                                                             
18  Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 
hlm. 51. 
19  Masjupri, Hukum Peikatan Islam di Indonesia, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 31-32. 
20  Labib Mz, Etika Bisnis Dalam Islam, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm, 43. 
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harus dewasa, berakal sehat dan bebas dalam bertindak dalam artian tidak 
dipaksa atau karena keinginan sendiri.
21
 Jadi transaksi ijārah yang 
dilakukan anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa tidak sah. 
Menurut ulama Hanafiyah pelakunya tidak dipersyaratkan telah baligh. 
Oleh karena itu, akad ijārah yang dilakukan anak-anak yang telak 
mummayiz dan diizinkan walinya berlaku mengikat dan berdampak 
hukum. Tapi kalau pelakunya berada dibawah pengampuan, maka 
keabsahan akadnya itu tergantung izin dari wali pengampunya. Namun 
demikian ulama Malikiyah menegaskan bahwa mummayiz menjadi syarat 
dalam akad ijārah. Sedangkan baligh menjadi syarat yang menentukan 
berlaku mengikat atau tidaknya akad tersebut. Oleh karena itu, menurut 
mereka, sah akad ijārah yang dilakukan seorang anak-anak, akan tetapi 
akad itu baru bisa dieksekusi setelah mendapat izin dari walinya. 
Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyyah dan Hanabilah untuk sahnya 
ijārah hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap 
hukum (baligh dan berakal). Alasan mereka karena akad ijārah itu sama 
dengan akad jual beli, yaitu akad kepemilikan seumur hidup. 
2. Kerelaan (an-T arad in), kedua belah-pihak yang berakad menyatakan 
kerelaanya untuk melakukan akad ijārah, dan para pihak berbuat atas 
kemauan sendiri. Apabila salah satu seorang diantaranya terpaksa 
melakukan akad itu, maka akad tersebut tidaklah sah. 
 
                                                             
21  Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 218-219. 
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3. Macam-Macam al-Ijarah 
Dilihat dari segi objeknya, akad ijārah (sewa) di bagi para ulama fiqh 
dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ijārah (sewa) yang bersifat manfaat dan 
ijārah (sewa) yang bersifat pekerjan. Sedangkan di dalam hukum Islam ada 
dua jenis ijārah (sewa), yaitu :22 
a. Ijārah (sewa) yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan 
jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang 
mempekerjakan disebut musta‟jir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang 
dibayarkan disebut ujrah. 
b. Ijārah (sewa) yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu 
memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada 
orang lain dengan imbalan biaya sewa bentuk ijārah (sewa) ini mirip 
dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional pihak yang menyewa 
(lessee) disebut musta‟jir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut muajir 
dan biaya sewa disebut ujrah.  
Ijārah (sewa) bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa 
perbankan syariah, sementara ijārah (sewa) bentuk kedua biasa dipakai sebagai 
bentuk investasi atau pembiayaan diperbankan syariah. Ijārah terbagi dua, 
yaitu ijārah terhadap benda sewa-menyewa dan ijārah atas pekerjaan atau 
upah-mengupah.
23
 
                                                             
22  Khanifa, Nurma Khusna, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Sukuk Ritel 
Menggunakan Sistem Akad Ijarah serta Relevansinya dengan Perlindungan Investor”, 
International Jurnal Of Islamic Finance, (Semarang) Vol. I. No.2, 2009, hlm. 33. 
23  Masjupri, Hukum Peikatan Islam di Indonesia, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 130. 
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3. Hukum sewa-menyewa, diperbolehkan ijārah atas barang mubah, 
seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang ijārah terhadap 
benda-benda yang diharamkan. 
4. Hukum upah-mengupah, upah-mengupah atas jual beli jasa, biasanya 
berlaku dalam beberapa hal, seperti menjahit pakaian, membangun 
rumah, dan lain-lain. Ijārah ini bibagi menjadi dua, yaitu: 
Iijārah khusus, yaitu ijārah yang dilakukan oleh seseorang pekerja. 
1. Ijārah musytarik, yaitu ijārah yang dilakukan secara bersama-sama 
atau melalui kerja sama. 
 
4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah 
Berakhirnya akad ijārah para ulama menyatakan akad ijārah akan 
berakhir apabila:
24
 
1. Obyek hilang atau musnah seperti rumah sewaan terbakar dan lain 
sebagainya. 
2. Waktu perjanjian berakhir apabila yang disewakan itu rumah, maka 
rumah itu dikembalikan ke pemiliknya dan apabila yang disewa itu 
adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. 
3. Karena pembatalan oleh kedua pihak yang berakad sebagaimana 
pembatalan dalam akad jual beli. 
4. Menurut ulama Hanafiyah berakhirnya akad ijārah karena salah satu 
pihak yang berakad meninggal sebab akad ijārah tidak dapat 
                                                             
24  Harum Santoso, Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah”, Jurnal Ilmiah 
Ekonomi Islam, (Surakarta) Vol. I, No.2, 2015, hlm. 110. 
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diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijārah tidak 
batal/berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat 
boleh diwariskan dan ijārah sama dengan jual beli, yaitu : mengingat 
kedua belah pihak yang berakad. 
5. Merujuk pada buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X 
tentang ijārah pasal 253 dinyatakan bahwa: “Akad ijārah dapat 
diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan 
kesepakatan”. 
Jika apabila sewa-menyewa terhenti, maka penyewa wajib 
mengembalikan barang sewaan tersebut. Jika berupa barang bergerak, 
hendaklah langsung diserahkan kepada pemiliknya. Jika berupa barang tak 
bergerak, hendaklah diserahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari 
barang-barang milik penyewa. Dalam hal persewaan tenaga (perburuhan), 
apabila telah melaksanakan pekerjaanya dan telah mendapat upah sepatutnya. 
Tugasnya masa kontrak telah berakhir, maka dengan sendirinya putus dan 
terhentilah akad ini. 
B. Teori-teori Perjanjian 
Hukum tentang perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata tentang Perikatan. Mempunyai sifat sistem terbuka, maksutnya 
dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya 
kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja,  
asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan 
kesusilaan. Perjanjian adalah sebagian suatu perhubungan hukum mengenai 
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harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain 
berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
25
 Menurut subekti perjanjian adalah 
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana 
dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
26
 
Kesepakatan atau perjanjian merupakan pernyataan kehendak antara satu 
orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pernyataannya adalah “Kapan 
momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut?” ada empat 
teori yang menjawab hal ini, yaitu:
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1. Teori Ucapan (uitingstheorie) 
Menurut teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima 
penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran. Jadi, dilihat dari 
pihak yang menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan dari teori 
ini adalah sangat teoritis karena mengganggap terjadinya kesepakatan 
secara otomatis. 
2. Teori Pengiriman (verzendtheorie) 
Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima 
penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana 
hal ini bias diketahui? Bias saja, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui 
oleh pihak yang menawarkan teori ini juga sangat teoritis, menganggap 
terjadinya kesepakatan secara otomatis. 
 
                                                             
25  Wijono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2001), hlm. 4. 
26  Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Imtermasa, 1990), Cet. Ke-7. Hlm. 1. 
27  R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 87. 
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3. Teori Pengetahuan (venemingstheorie) 
Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak 
yang menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie (penerimaan), tetapi 
penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahuai secara langsung). 
4. Teori Penerimaan (ontvangstheorie) 
Terjadinya teori ini pada saat pihak yang menawarkan menerima 
langsung jawaban dari pihak lawan. 
Pada saat terjadinya perjanjian, terjadi pula persesuaian antara pernyataan 
dan kehendak antara pihak yang memberikan penawaran dengan pihak yang 
menerima penawaran. Namun adakalanya tidak terjadi persesuaian antara 
kehendak dan pernyataan. Untuk mengetahui ketidaksesuaian antara 
kehendak dan pernyataan, terdapat tiga teori untuk menjawab hal tersebut 
diantaranya:
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5. Teori Kehendak (Wilstheorie) 
Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian 
adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak 
terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu 
kehendak harus dinyatakan. Kelemahan dari teori ini adalah akan timbul 
kesulitan apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan 
pernyataan. Karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus 
mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain. 
                                                             
28  Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, 
(Bandung : Citra Aditya, 2010), hlm. 76. 
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6. Teori Pernyataan (Verklaringstheorie) 
Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah 
kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui 
apa yang sebenarnya terdapat dalam benak seseorang. Dengan demikian 
suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin 
menjadi dasar dari terbentuknya perjanjian. Teori penyataan lahir sebagai 
jawaban terhadap kelemahan teori kehendak. Namun teori ini juga 
memiliki kelamahan, karena teori pernyataan hanya berfokus pada 
pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang. Sehingga 
terdapat potensi kerugian yang terjadi apabila tidak terdapat kesesuaian 
antara kehendak dan pernyataan. Misalnya seseorang menjual mobil 
dengan harga pasarannya adalah Rp.100.000.000,- namun karena sesuatu 
hal ia menuliskan angka Rp.10.000.000,- pada penawarannya. Apabila 
kita berpatok pada teori pernyataan, maka penjual akan mengalami 
kerugian yang sangat besar karena kesalahan penulisan tersebut. 
7. Teori Kepercayaan (Vertrouwenstheorie) 
Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori 
pernyataan. Oleh karena itu teori ini dapat dikatakan juga sebagai teori 
pernyataan yang diperlunak. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan 
melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan 
perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di 
dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan 
memang benar dikehendaki. Atau dengan kata lain, hanya pernyataan 
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yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang 
menimbulkan perjanjian. 
C. Berakhirnya Suatu Perjanjian 
Bab IV buku III KUHPerdata mengatur mengenai hapusya suatu 
perikatan yang timbul dari perjanjian dan Undang-undang. Hal-hal yang 
mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian, dalam KUHPerdata, terdapat 
dalam Pasal 1381, yaitu :
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1. Karena pembayaran. 
2. Karena penawaran pembanyaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau 
penitipan. 
3. Karena pembaharuan hutang. 
4. Karena perjumpaan hutang atau konpensasi. 
5. Karena percampuran hutang.  
6. Karena musnahnya barang yang terutang. 
7. Karena kebatalan atau pembatalan perikatan. 
8. Karena berlakunya syarat pembatalan. 
9. Daluwarsa. 
Hapusnya suatu perjanjian harus dibedakan dari hapusnya suatu 
perikatan, karena dengan hapusnya perikatan belum tentu menghapus adanya 
suatu perjanjian. Adanya kemungkinan perikatan telah hapus sedangkan 
perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada. Pada umumnya perjanjian 
                                                             
29  Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Presfektif  Sekretaris, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),  hlm. 20. 
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akan hapus bila tujuan perjanjian telah tercapai, dan masing-masing pihak telah 
saling menunaikan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana yang 
dikehendaki mereka bersama. Perjanjian dapat hapus karena : 
a. Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing pihak telah 
memenuhi kewajibannya atau prestasinya.  
b. Perjanjian hapus karena adanya putusan oleh hakim.  
c. Salah satu pihak mengakhirinya dengan memperhatikan kebiasaan-
kebiasaan setempat terutama dalam hal jangka waktu mengakhiran.  
d. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang 
berlangsung, misalnya dalam peristiwa tertentu perjanjian akan hapus 
seperti yang disebutkan dalam Pasal 1603 ayat j KUHPerdata yang 
menyebutkan dengan meninggalnya salah satu pihak perjanjian akan 
hapus.  
e. Perjanjian akan hapus apabila telah lewat waktu yang telah ditentukan 
bersama.  
f. Perjanjian akan berakhir menurut batas waktu yang ditentukan Undang-
undang. 
 
D. Pandangan Islam Tentang Permainan Game Online 
Game atau permainan merupakan sarana hiburan semata untuk melepas 
lelah dan bagian untuk melepaskan lelah. Dalam bahasa Arab permainan sering 
disebut dengan al-Lahwu wa al-Tarwih. Agama Islam selalu mewajibkan 
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kepada seluruh umatnya untuk selalu mengabdikan seluruh waktu hidupnya 
untuk beribadah kepada Allah Swt semata. Itulah orientasi tunggal yang harus 
dipegang oleh umat muslimin ketika menjalankan kehidupan sesuai perintah 
Allah Swt di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat [51] ayat 56:
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اَمَو  ُتۡقَلَخٱ  نِجۡل  َوٱ َسن ِۡلۡ   ِنُوُدبۡعَيِل  لَِّإ 
“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdikan kepadaku” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56). 
Dan Islam selalu memerintahkan kepada umatnya untuk selalu 
melaksanankan perintah Allah Swt dan tidak melanggar semua larangan-
larangan Allah Swt. 
Namun demikian agama Islam merupakan agama yang sangat 
menghormati realitas obyektif dan realitas konkrit yang berada disekitar dan 
dalam diri manusia (al-Islam din Waqi‟iy). Ketika manusia menyukai 
keindahan, kecantikan, ketampanan, kelezatan dan kemerduan, Islam kemudian 
menghalalkannya, dengan syarat selalu mendapatkan hal-hal tersebut dengan 
cara yang baik dan dilakukan dengan cara yang benar. Islam juga bukan agama 
yang membelenggu manusia dan memperlalukan manusia seperti malaikat 
yang di ciptakan tidak mempunyai keinginan atau nafsu sama sekali, 
kesenangan psikologis dan hiburan merupakan dua hal yang natural dalam diri 
manusia. Islam mengajarkan mencari ketenangan, beristirahat, dan mencari 
hiburan bisa dilakukan, tetapi harus sesuai dengan porsinya. Syekh Yusuf 
                                                             
30  Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah; Tentang Game Online. 
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Qaradawi dalam kitabnya, Fiqhu al-Lahwi wa al-Tarwihi, menjelaskan jenis-
jenis hiburan yang dilarang agama Islam.
31
 
Pertama, permainan yang mengandung unsur membahayakan secara 
fisik. Kedua, hiburan yang menampilkan fisik dan aurat wanita di depan laki-
laki bukan mahramnya. Ketiga, hiburan yang mengandung unsur sihir. 
Keempat, hiburan yang menyakiti binatang seperti menyabung ayam. Lalu 
dilarang pula hiburan yang mengandung unsur judi, melecehkan kelompok, 
dan hiburan yang dilakukan secara berlebih-lebihan. Masuk ke fatwa soal gim 
daring (game online), Majelis Tarjih berpendapat jika hukum asal dari gim 
daring (game online) adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, "Hukum 
asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali setelah ada dalil yang 
mengharamkannya". Menurut Majelis Tarjih, game online menjadi haram jika 
ada unsur-unsur haram di dalamnya. Ada juga batas-batas yang harus diketahui 
agar game online yang hukum asalnya boleh menjadi haram.
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Unsur dari gim daring tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam 
secara akidah, akhlak, dan ibadah. Selain itu, harus dipastikan pula bahwa 
materi permainan tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, brutalitas, dan 
seksualitas. Sehingga, dalam diri anak-anak tidak tumbuh kecenderungan 
radikal, sikap gampang menyakiti orang lain, dan pikiran-pikiran kotor. Game 
online menjadi permainan yang banyak dimainkan diera sekarang akan tetapi 
jangan sampai seseorang lupa dengan tugas-tugas pokoknya sesuai perintah 
Allah Swt dalam beribadah, rumah tangga, dan bekerja. Game online bisa 
                                                             
31  Ibid,. 
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membuat seseorang menjadi kecanduan jika sudah ada indikasi kecanduan, 
sebaiknya dihentikan. Selama semua kegiatan jika dilakukan sesuai dengan 
porsinya maka hal tersebut akan menjadi baik. Secara alat dan media, 
keberadaan game online tersebut boleh dengan syarat kontennya tidak 
melanggar prinsip dan nilai Islam. Hal yang dilarang kaitannya dalam game 
online adalah perilaku yang berlebih-lebihan sehingga melalaikan kewajiban 
lain. Selain itu, dampak buruk game online seperti tumbuhnya rasa agresif 
harus diperhatikan hiburan bisa dilakukan secara proporsional dan seperlunya 
saja. 
Secara fitrah manusia membutuhkan refresing atau hiburan untuk 
meringankan beban dan kekerasan hidup yang dilakukannya setiap hari. 
Berkaitan dengan ini Imam Ali r.a. berkata, “sesungguhnya hati itu bisa bosan 
sebagaimana badan pun bisa bosan (letih), karena itu carikanlah untuknya 
hiburan yang mengandung hikmah”. Permainan dan hiburan dapat 
menyegarkan dan menyemangatkan hati, sehingga seseorang dapat 
melanjutkan pekerjaan dalam waktu lama, hal ini sebagaimana manusia 
mengistirahatkan binatang kendaraanya dalam perjalanan sehingga dapat 
melanjutkan perjalanan sampai ketujuan. Abu barda‟ r.a. pernah berkata, 
“sesungguhnya aku mengharmoniskan hatiku dengan sedikit hiburan agar ia 
(hati) lebih kuat terhadap kebenaran.
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Dalam kenyataannya, bermain game sudah menjadi salah satu kegiatan 
yang digemari oleh kalangan anak-anak dan orang dewasa karena dengan 
                                                             
33  Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 
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bermain game dapet menjadi sarana untuk mendapatkan manfaat hiburan 
secara batin, dan dengan berkembangnya teknologi pemain game online 
memiliki wadah untuk menyalurkan hobi dalam bermain game terutama pada 
game Mobile Legends Bang Bang yang dapat menyediakan tempat dalam 
turnamen-turnamen yang diadakan untuk menampung bakat-bakat skill dalam 
bermain game yang sering disebut E-Sports.  
E. Konsep a  ah ah Dalam Hukum Islam 
1. Definisi Maslah ah  
Kata masla  a                  menurut bahasa berarti manfaat, baik dari 
segi lafal maupun makna, jamaknya         berarti sesuatu yang baik.
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Masla  a  juga berarti manfaat atas suatu pekerjaan yang mengandung 
manfaat. sedangkan secara terminologi, yaitu mengambil manfaat dan 
menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara‟ 
(hukum islam). Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa masla  a  itu ialah 
terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta 
terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Manun demikian, 
kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan 
layak yang memang dibutuhkan manusia. 
Dengan demikian, masla  a  suatu kemaslahatan yang tidak 
mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat 
suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada „illat yang 
keluar dari syara: yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian 
                                                             
34  Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 148. 
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ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara‟, yaitu suatu ketentuan 
yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu 
manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masla  a . Tujuan utama 
masla  a  ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga 
manfaatnya.
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2. Macam-Macam masla  a  Dari Segi Tingkatanya 
a. Al-Masla  a  al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam 
kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, 
dan harta. 
b. Al-Masla  a  al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah 
derajat Al-Masla  a  al-Daruriyah), namun diperlukan dalam kehidupan 
manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak 
terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan kehidupan, hanya saja akan 
mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. 
c. Al-Masla  a  al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang 
jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam 
kehidupan, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai 
pelengkap atau hiasan hidupnya.
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35  Rahmad Syafi‟I, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 117. 
36  Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah  Ma‟shum, et al., Ushul Fiqih, 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 426. 
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3. Syarat-syarat masla  a  
d. Adanya persuaian antara masla  a  yang dipandang sebagai sumber dalil 
yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara‟. 
e. Masla  a  itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai 
dengan pemikiran rasional 
f. Penggunaan dalil masla  a  ini dalam rangka menghilangkan kesulitan 
yang terjadi. Artinya manusia akan mengalami kesulitan jika masla  a  
yang diambil tidak diterima oleh akal.
37
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BAB III 
PRATIK GAME DAN SEWA JASA JOKI AKUN GAME MOBILE 
LEGENDS BANG BANG 
A.  Gambaran Umum Mobile Legends Bang Bang 
Game yang dalam bahasa Indonesia berarti permainan yang merupakan 
salah satu hal yang sangat menarik di lakukan. Pada kehidupan sehari-hari pasti 
akan menjumpai game, sekarang game sudah sangat banyak peminatnya mulai 
dari anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Di zaman moderen ini 
berkembangnya teknologi sudah semakin maju dengan demikian membuat 
permainan game menjadi semakin berkembang dan dengan mudah dapat 
dimainkan, salah satunya game Online Mobile Legends Bang Bang, sebuah 
permainan berjenis MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) yang dirancang 
untuk posel, diciptakan dan dimiliki oleh Developer China yang dikembangkan 
dan diterbitkan oleh Moonton atau Shanghai Moonton Technologi Co., Ltd. 
Moonton bermarkas di kota Shanghai, Cina.  
Gambar 3.1 
(tampilan awal saat akan masuk game) 
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Game ini rilis di server android pada tanggal 11 juli 2016 di Tiongkok 
dan Indonesia, serta di server iOS pada tanggal 9 november 2016 secara global. 
Game Mobile Legends Bang Bang sempat berada di peringkat pertama dalam 
daftar game gratis terpopuler di Google Play Store Indonesia. Game ini bahkan 
diklaim memiliki 200 juta pengguna global, dengan 100 juta di antaranya 
pemain Indonesia per September 2018 lalu. Game bergenre MOBA 
(Multiplayer online battle arena) ini menjadi populer dan dimainkan banyak 
gamers dari berbagai kalangan.
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Game Mobile Legends Bang Bang merupakan game online  yang 
memungkinkan suatu pemain (player) untuk dapat saling terhubung dengan 
pemain yang lain. Sehingga hal itu juga memungkinkan antara pemain saling 
berkontak, baik dalam bentuk permainan ataupun berkirim pesan hal ini 
memang mirip seperti layanan jaringan social media pada umumnya. Sama 
seperti game  pada umumnya game online Mobile Legends Bang Bang juga 
memiliki tahapan-tahan level atau yang sering disebut tingkatan rank dalam 
game Mobile Legends Bang Bang memilki tingkatan yang cukup banyak 
seperti: rank warrior, elite, master, grand master, epic, legend dan mythic jika 
semakin tinggi tingkat rank maka akan semakin sulit juga dalam mendapat 
musuh yang lebih kuat. Yang menjadi Game Mobile Legends Bang Bang 
banyak diminati dan dimainkan karena selalu melakukan update untuk 
meningkatkan fitur-fitur dalam game. Dan didalam game ini juga memilih 
                                                             
1
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mobile_Legends:_Bang_Bang, diakses tangal 30 Januari 
2019, jam 10:08. 
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berbagai macam tipe arena pertempuran seperti: Classic, Rank, DeatBattle, 
Brawl, VS A.I, Custom dan Arcade.
2
 
Gambar 3.2 
(tampilan jenis arena permainan) 
 
 
 
 
 
 
 
Biasanya dalam game Mobile Legends Bang Bang yang paling sering di 
mainkan adalah arena rank karena dengan memenangkan pertandingan diarena 
ini pemain akan mendapatkan bintang dan jika bintang sudah banyak 
terkumpul maka bisa naik ke level rank selanjutnya dan dimasing-masing rank 
berbeda-beda dalam jumlah bintang yang harus diperoleh misalnya di rank 
warrior sampai legend mendapat bintang agar dapat naik ke level rank 
selanjutnya akan tetapi di rank mythic jumlah bintang yang didapat menjadi 
ukuran tingkat level. Game ini dapat dimainkan secara sendiri atau bersama-
sama dengan teman berjumlah lima orang dan masing-masing pemain dapat 
memilih hero atau karakter yang ingin digunakan dan didalam game Mobile 
                                                             
2
 Hasil Wawancara Qiara, selaku pemain akun game online Mobile Legends Bang Bang, 
Tanggal 8 Januari 2019 di Surakarta. 
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Legends Bang Bang mempunya beberapa tipe hero seperti: tank, fitghter, 
assassin, mage, marksman dan support.
3
 
Gambar 3.3 
                             (tampilan saat memilih hero) 
 
 
 
 
 
 
 
Jika masing-masing pemain sudah memilih hero yang akan dipakai 
pemain maka dari dua tim yang masing-masing miliki 5 pemain dan dapat 
memilih jalur pertempuran yang ingin dituju untuk menghancurkan tower 
lawan agar dapat memenangkan pertandingan. Dalam game Mobile Legends 
Bang Bang terdapat 3 (tiga) jalur utama dan pemain akan saling bertarung 
untuk menghancurkan tower lawan dan bertahan untuk menjaga tower sendiri 
agar tidak dihancurkan oleh lawan dari setiap tim lawan masing-masing tim 
memiliki markas sendiri-sendiri dan memiliki 10 (sepuluh) tower yang terbagi 
menjadi 3 (tiga) jalur yaitu:  
 
 
                                                             
3
  Hasil Wawancara dengan Asep Kurniawan, selaku pemain akun game online Mobile 
Legends Bang Bang, Tanggal 28 Januari 2019 di Kartasura. 
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Gambar 3.4 
(peta area pertandingan atas, bawah dan tengah) 
Jalur atas (top lane), jalur bawah (bottom lane) dan jalur tengah (middle 
lan ) yang terdiri dari 3 (tiga) tower disetiap masing-masing jalur dan 1 (satu) 
tower inti berada didepan markas ketika pemain dapat mencapai tower inti 
lawan dan menghancurkannya maka pemain dapat memenangkan 
pertandingan, dalam game ini kerjasama tim sangatlah diperlukan untuk 
memenangkan pertandingan dalam bermain para pemain rata-rata dalam 1 
(satu) pertandingan biasanya dapat menghabiskan waktu kurang lebih 15 menit 
tergantung tingkat kemampuan lawan jika berhadapan dengan lawan yang 
tangguh bisa sampai 30 menit dan dalam sehari pemain rata-rata dapat bermain 
2 (tiga) jam sampai 4 (empat) jam
4
. 
 
 
                                                             
4
  Hasil Wawancara dengan Asep Kurniawan, selaku pemain akun game online Mobile 
Legends Bang Bang, Tanggal 28 Januari 2019 di Kartasura. 
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Dikutip dari Uzone.id, saat acara World Conference on Creative 
Economy (WCCE) di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (8/11), 
menurut CEO Moonton pendiri dan pengembang game Mobile Legends Bang 
Bang Justin Yuan, game ini sangat memerlukan jaringan internet yang setabil 
oleh karena itu jika mengalami kendala atau masalah mengenai jaringan akan 
langsung di selesaikan. Dan dalam sport games yang membutuhkan network 
yang setabil agar dapat berjalan dengan baik oleh karena itu untuk 
menyelesaikan masalah game ini menggunakan lebih dari 500 server yang 
memungkinkan untuk menjangkau semua user. Dan untuk mengurangi kendala 
memangkas ukuran file game Mobile Legends Bang Bang menjadi hal yang 
perlu dilakukan bertujuan agar pengguna dengan koneksi internet yang lambat 
tidak terbebani ketika mengunduh data tambahan saat main game. 
Datangnya game ini di Nusantara juga berampak pada seminal lokal 
seperti Yuniarto pencipta karakter Gatot Kaca, merupakan salah satu hero 
favorit dari game Mobile Legends Bang Bang saat ini. Selain itu, juga 
menggunakan bahasa Indonesia bahkan dari versi pertama.
5
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
5
  https://game.uzone.id/moonton-ungkap-rahasia-sukses-game-mobile-legens, diakses tangal 
30 Januari 2019, jam 08:29. 
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Gambar 3.5 
(daftar karakter bertipe tank) 
 
 
 
 
 
 
 
Dikutip dari KumparaTech, aplikasi game Mobile Legends Bang Bang 
terus menjadi game favorit di kalangan masyarakat Indonesia. Game ini sempat 
berada di posisi pertama di Google Play Store dalam waktu yang sangat lama, 
kini berada di posisi kedua. Walaupun tidak secara rinci, Direktur Operasional 
Mobile Legends, Caya Yan saat ditemui dalam acara konferensi pers Mobile 
Legends Bang Bang South East Asia Cup (MSC) 2018 di Jakarta, Selasa (3/7) 
mengungkapkan angka pengguna aktif bulanan dari Mobile Legends Bang 
Bang di Asia Tenggara kini ada sebanyak 43 juta pemain dan jumlah 
pemainnya di Indonesia mencapai 50% dari angka tersebut. 
Dan jika jumlah pengguna aktif pemain Mobile Legends Bang Bang 
dapat terus tumbuh seiring dengan perhatian khusus dari Moonton selaku 
pengembang game berencana akan membuka kantor di Indonesia yang akan 
membantu operasional di Indonesia. Tidak hanya itu, salah satu cara 
meningkatkan jumlah pengguna yang akan dilakukan Moonton di tahun 2019 
adalah menggelar Mobile Legends Bang Bang Indonesia Championship Series 
48 
 
di lebih dari delapan kota. Hal ini dilakukan Moonton untuk menjangkau 
pemain  di daerah yang selama ini belum mendapatkan perhatian khusus. Para 
pemenang dari kompetisi Mobile Legends Bang Bang Indonesia Championship 
Series nantinya bakal mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Mobile 
Legends Bang Bang South East Asia Cup (MSC) 2019 dan akan beradu strategi 
dengan para peserta dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
6
 
Gambar 3.6 
(brosur turnamen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
6
  https://kumparan.com/@kumparantech/pemainnya-makin-banyak-mobile-legends-akan-
buka-kantor-di-indonesial, diakses tangal 30 Januari 2019, jam 09:39. 
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B. Pratik Game dan Sewa Jasa Joki Akun Mobile Legends Bang Bang 
Bermain game sudah menjadi sesuatu yang umum dilakukan oleh setiap 
orang bisa berupa permainan tradisionan atau permainan virtual di zaman 
moderen berkembangnya terknologi juga berdapak pada kemajuan game 
seperti munculnya game online yang menjadi salah satu permainan yang 
memiliki banyak peminat karena menghilangkan kebosanan, memiliki 
beberapa fitur yang menarik, dan dengan kemajuan teknologi sekarang ini 
bermain game menjadikan sangat mudah dimainkan dengan menggunakan 
ponsel, setiap orang sudah dapat bermain game online seperti game Mobile 
Legends Bang Bang yang merupakan game paling sering dimainkan di 
berbagai kalangan anak-anak dan orang dewasa. 
 Gambar 3.7  
(tampilan awal ketika sudah masuk dalam game) 
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Game ini terdapat banyak versi tipe arena pertandingan yang dapat 
dimainkan seperti yang sudah di jelaskan di gambar 3.2 dan terdapat banyak 
karakter atau sering disebut hero yang dapat dipilih dan masing-masing hero 
memiliki kemampuan atau skill yang berbeda-beda, bahkan dalam game ini 
pemain bisa mengajak teman untuk bermain bersama dalam satu pertandingan 
yang sama dalam permainan bisanya menghabiskan waktu 15 menit sampai 25 
menit, untuk game online Mobile Legends Bang Bang tidak perlu 
menggunakan koneksi internet yang mahal jadi untuk para pemain bisa 
memainkan game ini diponsel mereka ditambah dengan banyaknya even dalam 
game ini menjadi alasan pemain untuk selalu memainkan game tersebut dan 
untuk mencapai tingkat rank yang lebih tinggi tak jarang banyak sekali 
tingkatan yang harus di lalui untuk sampai ke tingkat rank tertinggi dan pemain 
dituntut untuk selalu bermain agar cepat naik tingkat rank.  
Banyaknya serangkaian pertandingan dan banyaknya hal yang terjadi 
dalam pertandingan seperti: teman keluar dari pertandingan, koneksi internet 
ganguan, dan mendapati tim musuh lebih jago, pemain tak jarang mengunakan 
jasa joki untuk memudahkan sampai ke rank yang diinginkan dengan 
menggunkan jasa joki pemain tidak harus berlama-lama bermain game dengan 
hanya memberi sejumlah uang kejasa joki pemilik dari akun game sudah 
mendapati tingkat rank nya naik dari sebelumnya seperti joki yang ada di 
Surakarta, MLBB Agent Indonesia yang dapat menaikan tinggat rank dengan 
cepat dan aman yang menjadi jasa joki ini dipakai karena proses transaksinya 
yang dapat bertemu langsung dengan sijoki game bisanya joki game online 
51 
 
hanya melakukan transaksi melalui media sosial akan tetapi beberapa jasa joki 
yang berada di Surakarta melakukan transaksi secara langsung, dengan alasan 
ini para penyewa menjadi lebih percaya untuk menggunakan jasa joki 
tersebut.
7
 
Game Mobile Legends Bang Bang merupakan game yang tergolong 
ringan karena hanya dengan 100 MB sudah dapat memainkannya game 
berbasis Multiplayer Online Battle Arena, yaitu game pertempuran yang terdiri 
dari 10 orang yang terbagi menjadi dua tim masing-masing tim memiliki lima 
pemain dan dari kedua tim bebas memilih hero yang ingin mereka pakai, game 
ini bahkan sudah memiliki liga pertandingan profesional sendiri, yang diklaim 
diikuti lebih dari 8.000 tim eSports. 
Pada September lalu, Moonton selaku pengembang game Mobile 
Legends Bang Bang mengungkapkan jumlah pemain di Indonesia telah 
mencapai angka 100 juta. Angka ini merupakan setengahnya dari total jumlah 
pemain Mobile Legends Bang Bang di dunia yang sebesar 200 juta.
8
 Alur 
permainan adalah sebuah permainan MOBA yang dirancang untuk ponsel. 
Kedua tim lawan berjuang untuk mencapai dan menghancurkan basis musuh 
sambil mempertahankan basis mereka sendiri untuk mengendalikan jalan 
setapak, tiga "jalur" yang dikenal sebagai "top", "middle" dan "bottom", yang 
menghubungkan basis-basis. Di masing-masing tim, ada lima pemain yang 
masing-masing mengendalikan avatar (karakter), yang dikenal sebagai "hero", 
                                                             
7
  Hasil Wawancara dengan Nur Abdul, selaku pemain akun game online Mobile Legends 
Bang Bang, Tanggal 27 Januari 2019 di Gatak. 
8
  https://game.uzone.id/moonton-ungkap-rahasia-sukses-game-mobile-legends, diakses tangal 
30 Januari 2019, jam 08:29. 
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dari perangkat mereka sendiri. Karakter terkontrol komputer yang lebih lemah, 
yang disebut "minions", bertelur di basis tim dan mengikuti tiga jalur ke basis 
tim lawan, melawan musuh dan menara.
9
 
Untuk sebagian orang game hanya menjadi sarana mengisi waktu luang 
atau hanya untuk menghilangkan kebosanan akan tetapi bagi sebagian orang 
game menjadi hobi yang tersalurkan sebagai sarana untuk mendapatkan uang 
dengan skill yang mereka miliki dalam bermain game, orang-orang mulai 
menjajakan jasanya seperti sewa jasa joki dalam hal ini pemain (penyewa) 
menggunakan jasa orang lain untuk memainkan akun game nya agar 
memudahkan untuk memenangkan beberapa pertandingan yang dianggap sulit 
oleh pemain sehinga akun tersebut dapat mecapai tinggkat yang diinginkan 
dengan mengirim alamat akun game dan kata sandi yang sebelumnya pemain 
sudah membuat perjanjian terlebih dahulu dengan jasa joki melalui media 
sosial  kepada jasa joki game setelah antara kedua belah pihak melakukan 
perjanjian lalu penyewa mengirim sejumlah uang menggunakan ATM sesuai 
perjanjian untuk sebagai tanda jadi perjanjian dan jika penyewa tidak memiliki 
ATM penyewa dapat melakukan transaksi secara langsung dengan bertemu 
ditempat yang telah ditentukan dan untuk jasa joki di Surakarta bisanya hanya 
melayani untuk area sekitar Surakarta saja
10
. 
 
 
                                                             
9
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mobile_Legends:_Bang_Bang, diakses tangal 28 Januari 
2019, jam 09:39. 
10
  Hasil Wawancara Raka Ari, selaku jasa joki akun Mobile Legends Bang Bang, Tanggal 24 
januari 2019 di Surakarta. 
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C. Pengertian Joki Akun Mobile Legends Bang Bang 
Pada dasarnya joki secara harafiah memiliki arti penunggang kuda 
pacuan. Sedangkan kata joki di dalam dunia pekerjaan seringkali ditujukan 
kepada siapa saja yang menawarkan jasa untuk menggantikan seseorang 
melakukan pekerjaan yang seharusnya ia lakukan. Seorang joki menggantikan 
seseorang guna untuk melancarkan atau memuluskan apa yang diinginkan 
orang yang menyewa jasa si joki tersebut. Dan biasanya kata joki ini mengarah 
ke hal yang negatif.
11
 Karena seseorang akan mendapatkan hasil yang instan 
dengan bantuan dari para joki ini. Walaupun unik menawarkan jasa layanan 
yang belum umum yaitu sebagai joki game Mobile Legend Bang Bang, namun 
seperti jasa layanan lainnya yang sudah memiliki skema tarif tersendiri yang 
ditentukannya sesuai dengan tingkat peringkat atau rank dan kebanyakan jasa 
joki pada umumnya jasa joki game yang berada di Surakarta MLBB Agent 
Indonesia juga membutuhkan promosi biasanya para joki game menawarkan 
jasa melalui media sosial seperti: Facebook, Instagram dan WhatsApp.
12
 
 awalnya jasa ini muncul dari hobi bermain game lalu mencoba 
menawarkan jasa joki game, yang membuat jasa ini diminati karena bagi para 
pemain game yang selalu kalah dan selalu berhadapan dengan tim musuh yang 
terlalu over power atau kuat jasa joki menjadi alternative untuk mendongkrak 
peringkat yang tinggi secara instan yang menjadi menarik jasa joki yang berada 
                                                             
11
 https://www.blogbiasa.com/2018/12/apa-itu-joki-game-cara-kerja-jasa-joki.html, diakses 
tangal 27 Januari 2019, jam 14:39. 
12
  Hasil Wawancara Rico, selaku jasa joki akun Mobile Legends Bang Bang, Tanggal 5 
Februari 2019 di Surakarta. 
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di Surakarta dapat melakukan transaksi secara langsung saat bertemu dengan 
sijoki walau hanya dapat bertemu di daerah sekitar Surakarta saja.
13
 
Game Mobile Legend Bang Bang sendiri diketahui memiliki beberapa 
rank atau kelas peringkat untuk para pemainnya mulai dari rank warrior, elite, 
master, grand master, epic, legend dan mythic.
14
 
 Gambar 3.8  
(tampilan tingkatkat rank dalam game) 
Ternyata melalui skema rank tersebut, makin tinggi rank, maka semakin 
sulit dan kompetitif juga setiap game yang dimainkan. Untuk mencapai rank 
lebih tinggi, seorang pemain harus memenangkan serangkaian game dengan 
jumlah tertentu dengan mengumpulkan satu bintang setiap kemenangan dan 
sebaliknya kehilangan satu bintang setiap kekalahan yang dialami
15
. 
Dalam permainan kalah atau menang sudah menjadi hal yang wajar 
diterima akan tetapi jika saat bermain terdapat pemain atau mempunya tim 
yang tiba-tiba salah satu meninggalkan permainan atau sengaja kalah menjadi 
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 Hasil Wawancara Rico, selaku jasa joki akun Mobile Legends Bang Bang, Tanggal 5 
Februari 2019 di Surakarta. 
14
  Hasil Wawancara Raka Ari, selaku jasa joki akun Mobile Legends Bang Bang, Tanggal 24 
januari 2019 di Surakarta. 
15
  http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/02/05/wow-joki-game-online-mobile-legend-juga-
punya-skema-tarif-loh-ini-daftarnya, diakses tangal 29 Januari 2019, jam 13:39. 
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hal yang membuat para pemain satu tim menjadi jengkel atau marah dan 
kehilangan bintang menjadi hal yang wajar jika kalah dari alasaan itu jasa joki 
menjadi angin segar utuk mencapai tingkat rank yang tinggi atau melewati 
tingkat rank yang dianggap sulit dan bagi pemain baru dengan adanya joki 
akun game menjadi sesuatu yang biasa mendapat pengetahuan cara bermain 
dengan benar dengan mengambil atau mempelajari cara bermain dari para joki 
yang benar dan dapat menambah pengetahuan tentang masing-masing skill dan 
tipe hero, karena dalam game ini banyak sekali karakter-karakter hero yang 
berbeda-beda dan setiap hero memiliki teknik tersendiri dalam cara bermain
16
. 
Joki game biasa memiliki beberapa kelompok atau grub dalam proses 
menjoki akun mereka selalu bermain berlima untuk memenangkan 
pertandingan dalam hal ini bermain secara kelompok dapat meningkatkan 
tingkat kemenangan karena masing-masing joki sudah hafal cara bermain satu 
dengan yang lain dan kerjasama tim yang kuat dalam pertandingan menjadi 
kunci kemenangan, biasanya dalam satu tim masing-masing joki akun 
memegang akun yang akan dijoki agar mempercepat sampai ke tingkat yang 
diinginkan, penghasilan untuk setiap joki bisa dibilang lumanyan menjajikan 
dari satu hari joki bisa mengerjakan sampai dua atau tiga akun dari satu akun 
rata-rata bisa mendapatkan 80.000 – 100.000 ribu tergantung sejauh mana 
tingkat rank yang ingin dicapai dan waktu pengerjaannya juga membutuhkan 
waktu 1-2 hari bahkan bisa sampai seminggu tergantung seberapa tinggi 
tingkat rank yang ingin dicapai dan bisanya jasa joki bermain dengan 
                                                             
16
  Hasil Wawancara Qiara, selaku pemain akun game online Mobile Legends Bang Bang, 
Tanggal 8 Januari 2019 di Surakarta. 
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berkelompok atau bermain dengan lima orang seperti yang di lakukan oleh jasa 
joki MLBB Agent Indonesia, dalam bermain mereka mebuat 1 (satu) tim agar 
menambah tinggat kemenangan karena dengan bermain secara tim kerja sama 
akan lebih terbangun dan kekompakan antara pemain menjadi kunci dalam 
pertandingan.
17
  
Hobi bermain game untuk sebagian orang di anggap dengan kebiasaan 
pemalas, terlebih bagi orang tau tidak menyukai jika anaknya mempunyai 
kebiasaan bermain game. Akan tetapi di sebagian negara, gamer professional 
sudah menjadi profesi yang menghasilkan uang dengan jumlah yang besar. 
Menurut Science Alert, di kutip dari CNN Indonesia mengungkapkan beberapa 
keuntungan bermain game antara lain:
18
 
1. Video game 3D bisa meningkatkan kapasitas memori otak. 
2. Video game bisa menghilangkan rasa sakit. 
3. Meningkatkan kemampuaan membaca dan menulis anak-anak. 
4. Game tetris bisa mengurangi trauma psikologis. 
5. Membuat seseorang lebih pintar. 
6. Video game meningkatkan volume otak. 
Walaupun bermain game memiliki beberapa keuntungan akan tetapi jika 
di lakukan setiap hari akan membuat kerugian dan menurut WHO (world 
health organization) dikutip dari berita CNN Indonesia, bermain game dapat 
menyebabkan ketagihan dan dapat mengganggu kesehatan secara mental, pada 
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 Hasil Wawancara Rico, selaku jasa joki akun Mobile Legends Bang Bang, Tanggal 5 
Februari 2019 di Surakarta. 
18
  https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20170427143952-199-210604/keuntungan-bermain-
video-game-dari-sudut-pandang-sains, (diakses tangal 15 Februari 2019, jam 21:55). 
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2018 ketagihan bermain game rencananya akan diklasifikasi dalam salah satu 
gangguan kesehatan dikemukakan oleh PBB (perserikatan bangsa-bangsa) atau 
WHO (world health organization). Adapun beberapa dampak buruk yang di 
timbulkan oleh bermain game antara lain: 
1. Lupa waktu. 
2. Dapat menyebabkan kecanduan. 
3. Dapat menyebabkan ganguan kesehatan. 
4. Memprioritaskan game di atas kepentingan yang lain. 
5. Mengganggu hubungan interpersonal kehidupan sehari-hari. 
Walaupun demikian menurut professor kesehatan internasianal dari Johns 
Hopkins Blooomberg School of Public Health, Bruce Lee, menyatakan kegiatan 
bermain game dapat dinilai sebagai hal yang buruk dan baik, tergantung pada 
konteksnya, seperti yang ditulis Business Insider.
19
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  https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20171227151823-185-265009/who-akan-masukan-
kecanduan-main-game-jadi-kelainan-mental, (diakses tangal 15 Februari 2019, jam 22:28). 
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D. Transaksi Sewa Jasa Akun Game Dengan Pemilik Akun 
Sama hal dengan sewa-menyewa pada umumnya yang menggunakan 
akad dan menentukan jumlah upah yang akan di banyarkan, sewa jasa joki akun 
game juga memiliki tarif harga untuk menggunkan jasa joki biasanya tarif joki 
ditentukan dari tinggkat rank saat ini dari pemilik akun yang ingin di joki menuju 
rank yang ingin dicapai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk jasa 
joki MLBB Agent Indonesia mereka mematok tarif sesuai tingkat rank dan berapa 
bintang yang ingin diperoleh atau bisa juga dengan harga per paket. Harga tarif 
per bintang untuk rank warrior 3.000 per bintang, ellite 4.000 per bintang, master 
5.000 per bintang, grandmaster 6.000 per bintang, epic 8.000 per bintang, legend 
12.000 per bintang, mythic 25.000 per bintang. Dan harga paket warrior – ellite: 
20.000, ellite – master: 40.000, master – grandmaster: 70.000, grandmaster – 
epic: 135.000, epic – legends: 180.000, legends – mythic: 275.00020. 
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 Hasil Wawancara Rico, selaku jasa joki akun Mobile Legends Bang Bang, Tanggal 5 
Februari 2019 di Surakarta. 
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Gambar 3.9 
(daftar harga jasa joki di Surakarta) 
 
 
 
 
 
Dalam transaksi ini antara kedua belah pihak sebelumnya sudah 
melakukan perjanjian melalui media sosial sesuai tarif yang ditawarkan dan sesuai 
tingkat yang diingin dicapai oleh penyewa setelah kedua belah pihak sepakat 
dengan tarif yang telah ditentukan baru sijoki meminta untuk pemilik akun 
mengirim alamat akun gamenya dan kata sandi agar sijoki bisa masuk kedalam 
akun game tersebut, lalu sebagai tanda jadi kesepakatan penyewa mengirim uang 
agar akunya dapat segera di joki karena jika sijoki belum menerima uang sesuai 
kesepakatan joki enggan menjoki akun, berbeda dengan joki yang lain pada 
umumnya jasa sewa ini melalui media online dan semua transaksi secara online 
akan tetapi joki di Surakarta MLBB Agent Indonesia jika penyewa tidak 
mempunyai ATM dan berada atau bertempat tinggal di area Surakarta dan 
sekitarnya penyewa dapat juga melakuan pembayaran secara langsung dengan 
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sistem COD (cash on delivery) yaitu dengan membanyar secara langsung antara 
kedua pihak ditempat yang sebelumnya sudah tentukan yang berada diarea sekitar 
daerah Surakarta
21
. Dari transaksi tersebut sijoki mendapat keuntungan dari 
jasanya berupa uang yang telah disepakati dan dari penyewa mendapatkan 
kesenangan karena akunnya mencapai tingkat rank yang diinginkan. 
Jasa joki bukan sesuatu yang baru lagi bagi pemain game online dan bagi 
dari beberapa pemain jasa ini cukup membantu mereka agar memudahkan dalam 
bermain game akan tetapi tidak selamanya pemain menggunakan jasa ini hanya 
dikondisi-kondisi tertentu mereka menggunakan jasa tersebut seperti halnya 
karena merasa sulit melewati tingkatan tertentu dalam game, mengejar even misi 
untuk mendapatkan hadiah berupa skin dan banyak juga diantara pemain 
menggunkan jasa ini untuk membantu mengatur emblem dan gear hero. 
Gambar 3.7 
(pengaturan emblem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
21
  Hasil Wawancara Octavianto, selaku jasa joki akun Mobile Legends Bang Bang, Tanggal 23 
Januari 2019 di Gentan. 
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Gambar 3.7 
(pengaturan Gear) 
 
Dengan menggunakan jasa joki penyewa mendapatkan bonus winrate 
naik, achievement random, level naik, savage, maniac/legendary atau win-streak 
dan pemilik akun dapat pula melihat cara bermain para joki untuk mengetahui 
tehnik-tehnik saat bermain sebagai ilmu tambahan dalam bermain game. Terlebih 
sekarang game online sudah memiliki cabang olahraga (eSports) dan turnamen-
turnamen yang sering kali diadakan untuk mencari bakat-bakat pemain game 
online tidak hanya mendapatkan pengalaman akan tetapi pemain bisa 
mendapatkan sejumlah hadiah yang terbilang cukup tinggi dalam setiap turnamen 
yang sedang diadakan.
22
 
                                                             
22
 Hasil Wawancara dengan Asep Kurniawan, selaku pemain akun game online Mobile 
Legends Bang Bang,  Tanggal 28 Januari 2019 di Kartasura. 
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BAB IV 
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK GAME DAN SEWA JASA JOKI  
DENGAN PEMILIK AKUN GAME MOBILE LEGENDS BANG BANG DI 
SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
 
A. Pratik Game Mobile Legends Bang Bang 
Dampak kemajuan teknologi dapat dirasakan baik secara langsung 
maupun tidak langsung yang ditandai dengan perkembangan jaringan internet 
yang semakin luas, dengan kemajuan teknologi menjadikan permainan 
berbasis online seperti  Game Mobile Legends Bang Bang menjadi salah satu 
permainan game online  yang banyak dimainkan sekarang ini dan dalam 
permainan ini dapat dimainkan secara sendiri atau secara kelompok yang 
terdiri dari 5 orang pemain sebagai tim dengan tujuan agar lebih mudah 
dalam memenangkan permainan dan mendapatkan bintang untuk 
meningkatkan peringkat Rank. Dengan menggunakan ponsel smartphone 
anak-anak sampai orang dewasa sudah dapat memainkan game tersebut dan 
dalam bermain hanya memerlukan waktu 10 menit sampai 15 menit dalam 
satu kali permainan dengan waktu yang sesingkat pemain bisa melakukan 
beberapa pemainan dan membuat pemain tidak terbebani dapat mengatur 
waktu dalam bermain. 
Game Mobile Legends Bang Bang juga menampung bakat-bakat 
pemain game dalam bentuk tim E-Sports, yaitu cabang olahraga yang bersifat 
elektronik dan untuk game Mobile Legends Bang Bang memiliki turnamen 
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Piala Presiden Esports 2019 yang diselenggarakan diberbagai kota yang ada 
di Indonesia dengan terdapat turnamen-turnamen yang banyak diadakan 
sebagai ajang nemampung bakat-bakat skill dalam pemain game dari sigi 
ekonomi game Mobile Legends Bang Bang menjadi pilihan bagi para pemain 
game untuk mendapatkan uang dari memenangkan turnamen-turnamen yang 
mereka ikuti. 
B. Game Mobile Legends Bang Bang Menurut Hukum Islam 
Dalam agama Islam memerintahkan seluruh umatnya agar 
mengabdikan dirinya kepada Allah Swt akan tetapi agama Islam tetap 
menghormati realitas obyektif yang berada disekitar dan dalam diri manusia 
termasuk dalam bermain game online boleh dilakukan selama permainan 
tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan seperti: melupakan 
kewajiban kepada Allah, merusak akal dan pikiran, mengandung unsur 
membahayakan secara fisik, hiburan yang menampilkan fisik dan aurat 
wanita di depan laki-laki bukan mahramnya, hiburan yang mengandung unsur 
sihir, hiburan yang menyakiti binatang seperti menyabung ayam. Dari 
penjelasan di atas dalam permainan game online Mobile Legends Bang Bang 
tidak terdapat unsur yang membahayakan fisik secara langsung karena game 
tersebut dimainkan secara virtual yang terdapat di dalam ponsen dan tidak 
terdapat unsur yang menunjukan aurat wanita secara terang-terangan juga 
tidak terdapat binatang yang di jadikan karakter yang untuk di sakiti dalam 
game ini. 
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Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika game dimainkan setiap 
hari akan mendatangkan kerugian bagi pemain seperti dalam kaidah 
maslahah mursalah untuk melindungi akal dengan bermain game pemain di 
hadapkan dengan ponsen setiap hari secara berlebihan akan mengakibatkan 
gangguang pada kesehatan mata, kecanduan, dan juga untuk melindungi 
agama dengan bermain game secara berlebihan dapat menyebabkan 
melupakan waktu yang berakibat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh 
umat beragama Islam. 
 
C. Praktik Sewa Jasa Joki Akun Game Mobile Legends Bang Bang 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sewa menyewa 
(ijarah) merupakan kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, 
sebab dengan akad sewa menyewa manusia bisa mendapatkan apa yang 
inginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti sewa jasa joki akun 
game yang akhir-akhir ini banyak terjadi dikalangan pemain game terutama 
pada Mobile Legends Bang Bang dengan menjanjikan kemenangan dalam 
permainan membuat pemain game yang sering mengalami kekalahan dan 
ingin mendapatkan bonus-bonus hadiah dari game atau ingin cepat naik 
pertingkat rank dengan mudah seringkali menggunakan jasa tersebut dengan 
membanyar sejumlah uang dan mengirim alamat email game dengan waktu 
singkat peringkat akun rank dari penyewa sudah naik dengan cepatnya. Dan 
biasanya transaksi atau ijab qabul yang dilakukan kebanyakan melalui media 
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sosial  yang biasanya membahas tentang tingkat rank yang ingin dicapai. 
Adapun contoh ijab dan qabul tersebut yaitu: 
Pemilik jasa joki : tingkat rank? Mau naik berapa bintang atau mau 
sampai tingkat rank apa? 
Penyewa : tingkat rank Epic. Mau naik bintang 8 atau agar bias sampai 
tingkat rank Legend. 
D. Hukum Sewa Jasa Joki Akun Game Mobile Legeds Bang Bang 
Sewa jasa yang dilakukan oleh pemain game di Surakarta adalah 
menyewa kemampuan skill orang lain dengan tujuan agar meningkatkan rank 
secara cepat dan yang menyewakan jasa mendapatkan upah dari transaksi 
tersebut. Dilihat dari obyek transaksi yaitu sebuah akun game yang berupa 
data email yang terkait dengan game Mobile Legends Bang Bang. 
Berdasarkan penelitian pada jasa joki akun game Mobile Legends Bang Bang 
di Surakarta yang berakad terdapat beberapa ragam yaitu antara orang dewasa 
dengan anak-anak. Dengan demikian dengan adanya anak-anak yang 
melakukan akad haruslah mendapat izin dari orang tua. 
Dalam sewa jasa joki dilihat dalam syarat-syarat ijarah adalah: 
a. Terdapat kerelaan yang terjadi antara kedua belah pihak dan dapat 
saling mengikat untuk membuat perjanjian antara kedua belah pihak 
bari dari penyewa atau orang yang menyewakan jasa joki akun game 
Mobile Legends Bang Bang, karena penyewa dengan orang yang 
menyewakan sama-sama saling membutuhkan. Penyewa membutuhkan 
akunnya bisa naik tingkat rank yang diinginkan sedangkan orang yang 
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menyewakan jasa joki akun game Mobile Legends Bang Bang 
membutuhkan uang untuk biaya hidup, dan karena saling membutuhkan 
satu sama lain antara kedua belah pihak maka muncul kerelaan antara 
penyewa dengan orang yang menyewakan jasa joki akun game. 
b. Kerjasama yang dilakukan dibenarkan oleh syara, karena madharat 
yang ada pada sewa jasa joki akun game dilihat dari bagaimana antara 
penyewa dengan orang yang menyewakan jasa, jika terlalu sering akan 
menjadikan madharat bagi orang yang menyewa karena membuang-
buang uang untuk hal yang bukan termasuk sesuatu yang penting, akan 
tetapi menguntungkan bagi yang menyewakan jasa. Dan di dalam Islam 
tidak melarang dalam permainan, akan tetapi yang tidak diperbolehkan 
adalah melakukannya secara berlebihan karena dapat mendatangkan 
madharat bagi anak-anak pendidikan akan terbengkalai karena terlalu 
fokus dengan permainan, sedangkan bagi orang dewasa kehidupannya 
akan terlantar. 
c. Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat diketahui dengan jelas, dari 
segi akad antara keduanya sudah jelas dan saling mengerti maksud 
antara penyewa dan orang yang menyewakan jasa. 
d. Perjanjian yang dilakukan bukan merupakan bentuk ibadah (ibadah 
ritual hamba kedapa tuhannya). Dilihat dari yang dikerjakan dan yang 
diperjanjikan tidak terdapat unsur-unsur ibadah didalam akadnya dan 
pekerjaan ini tidak termasuk hal yang wajib yang harus dilakukan 
bahkan jika terlalu sering dikerjakan akan mendatangkan kerugian salah 
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satu pihak. Walaupun bukan termasuk ibadah akan tetapi perbuatan ini 
termasuk perbuatan muamalah dimana didalamnya terdapat unsur 
saling tolong menolong antara kedua pihak saling mendapatkan 
keuntungan dan tidak ada yang dirugikan selama tidak dilakukan secara 
berlebihan. Dan dalam akad sewa jasa joki akun game Mobile Legends 
Bang Bang tidak terdapat adanya unsur-unsur yang bertentangan 
dengan syarat-syarat ijarah yang telah dijelaskan dalam bab II. 
E. Maslahah Dalam Hukum Sewa Jasa Joki Akun Game Mobile Legends 
Bang Bang 
Prakter Sewa jasa joki akun game Mobile Legends Bang Bang di 
Surakarta jika dilihat dari konsep maslahah. 
1) Menjaga harta 
Sewa jasa joki akun game yang dilakukan oleh pemilik jasa joki 
bertujuan untuk menunjang prekonomian dan memenuhi kehidupan 
mereka. Dengan kegiantan sewa jasa joki, mereka sama-sama 
mendapatkan keuntungan masing-masing penyewa mendapatkan 
kesenangan dan bonus-bonus yang didapat berupa dari memperoleh 
peringkat rank yang tinggi dan mendapat pelajaran dalam bermain yang 
benar untuk nanti diterapkan dalam pertandingan atau saat mengikuti 
turnamen-turnamen. Dan yang menyewakan jasa mendapatkan imbalan 
berupa uang sesuai dengan kesepakatan. 
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2) Masuk Akal atau Rasional 
Jika dikaitan dengan sewa jasa joki akun game kegiatan tersebut 
bisa dibilang masuk akal atau dapat dicerna oleh akal manusia, karena 
dari sewa jasa ini, penyewa bisa mendapat bonus-bonus ketika tingkat 
rank telah mencapai tingkat yang tinggi bisa mendapat diamond yang 
nantinya dapat di jual dan mendapat uang atau dapat pula ketika sebuah 
akun game Mobile Legends Bang Bang sudah tinggi tingkatnya dapat 
mengikuti kompetisi atau turnamen-turnamen yang banyak di 
selengarakan oleh pihak game dan dengan memenangkan sebuah 
turnamen seperti piala presiden ESports 2019 bisa mendapat hadiah 
yang cukup tinggi. Dan ada imbalan yang diberikan kepada yang 
menyewakan berupa uang. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan mengenai “Praktik Game dan Sewa Jasa Joki dengan 
Pemilik Akun Mobile Legends Bang Bang di Surakarta dalam Perspektif 
Hukum Islam”. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik Game Mobile Legends Bang Bang 
a) Bermain game online Mobile Legends Bang Bang boleh dilakukan 
selama tidak berlebihan sehingga dapat melupakan kewajiaban yang 
harus dilakukan, permainan ini juga sebaiknya diatur sesuai proposi 
sehingga dapat mengembangkan game bukan hanya sekedar untuk 
menghibur diri akan tetapi bias lebih professional seperti halnya 
yaitu ESports dengan adanya ESports bisa menjadi wadah bagi para 
pemain game online Mobile Legends Bang Bang lebih terarah untuk 
menjadi pemain game yang professional dan dapat mengikuti ajang 
turnamen di dalam cabang olah raga elektronik sports seperti Piala 
Presiden ESports 2019 yang diadakan diberbagai wilayah di 
Indonesia. 
b) Praktik bermain game online Mobile Legends Bang Bang menurut  
Islam memiliki berbagai unsur-unsur yang harus dijauhi seperti: 
menampilkan fisik aurat,mengandung unsur sihir, menyakiti 
binatang seperti menyabung ayam, mengandung unsur judi, 
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melecehkan kelompok, dan hiburan yang dilakukan secara berlebih-
lebihan. Dari semua unsur-unsur tersebut game ini tidak melanggar 
dari semua unsur tersebut akan tetapi dari konsep maslahah merujuk 
kepada menjaga diri atau akal karena bermain game online juga 
memiliki dampak yang buruk seperti kecandua, lupa waktu dan 
dapat merugikan bagi diri sendiri, akan tetapi selama bermain tidak 
belebihan, dapat mengatur jadwal bermain game ini bisa menjadi 
sarana untuk menjadi pemain game yang professional dan dapat 
menjadi sarana untuk mendapat uang dengan mengikuti turnamen-
turnamen yang diadakan. 
c) Sewa jasa joki akun game Mobile Legends Bang Bang yang di 
lakukan di Surakarta mengunakan sistem transaksi secara online atau 
bisa juga secara langsung dengan transaksi yang dilakukan melalui 
media sosial dengan maksut untuk menggunakan jasa orang lain 
untuk memainkan akun game  dari pemilik akun dengan tujuan agar 
dapat memenangkan pertandingan dan bisa lebih cepat naik tingkat 
rank tanpa harus bermain game dari menggunakan jasa tersebut 
pemilik akun memberi upah yang telah disepakatan diawal sesuai 
dengan patokan tarif dengan melihat tingkat rank awal dan ingin 
sampai ketingkat rank yang ingin dicapai. 
2. Sewa Jasa Joki Game Mobile Legends Bang Bang Di Surakarta dalam 
Perpektif Hukum Islam perjanjian sewa jasa joki akun game Mobile 
Legends Bang Bang yang dilakukan di Surakarta, tidak melanggar 
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syara’ karena didalam perjanjian yang dilakukan antara kedua pihak 
telah disepakati bersama tanpa adanya unsur keterpaksaan. Melihat dari 
kosep maslah̠ah penyedia sewa jasa joki bertujuan untuk menunjang 
prekonomian dan memenuhi kehidupan mereka akan tetapi jika 
dilakukan terus-menerus akan mendatangkan kerugian, yang dilakukan 
oleh penyewa jasa menjadi pemborosan karena selalu menggunakan 
jasa joki untuk menaikan tingkat rank. 
B. Saran 
Setelah melakukan pembahasan mengenai “Praktik Game dan Sewa Jasa 
Joki Dengan Pemilik Akun Mobile Legends Bang Bang Di Surakarta 
Dalam Perspektif Hukum Islam” Maka penulis ada beberapa saran yang 
berkaitan dengan penelitian ini, adapun saran-saran adalah sebagai berikut: 
1. Bagi para penyewa hendaklah menggunkan jasa joki tidak secara 
berlebihan dalam arti hanya pada saat yang memang sulit untuk 
permain dalam memenangkan permainan, pemain game tetap harus 
memperhatikan waktu saat bermain jangan sampai melupakaan 
kewajiban-kewajiban. Sehingga dengan terkontrolnya waktu bermain 
tidak akan menyebabkan kerugian terhadap diri sendiri. 
2. Untuk orang yang menyewakan jasa joki hendaklah tidak menjadikan 
sewa jasa ini sebagai sember mata pencariaan utama karena peminat 
game tidak akan bertahan lama hanya bersifat sementara dalam waktu 
tertentu. 
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Daftar Lampiran 3 : Daftar Narasumber Dan Wawancara 
 
DAFTAR PERTANYAAN 
NO NAMA Tempat Wawancara Waktu dan Tanggal Wawancara Umur 
1 Qiara Surakarta 15:30 Tanggal 8 Januari 2019 19 
2 Asep Kurniawan Kartasura 17:45 Tanggal 28 Januari 2019 20 
3 Nur Abdul Gatak 13:25 Tanggal 27 Januari 2019 18 
4 Raka Ari Surakarta 14:00 Tanggal 24 januari 2019 23 
5 Octavianto Gentan 16:24 Tanggal 23 Januari 2019 23 
6 Rico Surakarta 17:32 Tanggal 5 Februari 2019 24 
 
Wawancara 
 
 
Pertanyaan Pemain: 
 
1. X : sudah berapa lama bemain game Mobile Legends Bang Bang? 
Qiara : kurang lebih 1 tahun. 
X : kenapa suka bermain game ini? 
Qiara : karena gamenya seru, asik dan bisa main sama teman juga. 
X : pernah gak pakai jasa joki akun? Alasan pakai jasa joki? 
Qiara : pernah beberapa, hya karena pas waktu itu sulit meneng kalah muluk 
trus pengen cepet sampai rank yang lebih tinggi. 
 
2. X : sudah berapa lama bemain game Mobile Legends Bang Bang? 
Asep : 1 tahun lebih. 
X : kenapa suka bermain game ini? 
Asep : karena ukuran gamenya ringan dan pakai internetnya gak terlalu 
boros enak aja buat maen sama temen sambil nongkrong-nongkrong. 
X : selama main game ini pernah gak pakai jasa joki akun? Alasan pakai 
jasa joki? 
Asep : pernah beberapa pakai jasa joki yang ada di surakarta, pengen aja 
jaga biar cepet naik rank trus biar bisa tunjukin ketemen-temen. 
 
3. X : sudah berapa lama bemain game Mobile Legends Bang Bang? 
Abdul  : 9 bulan. 
X : kenapa suka bermain game ini? 
Abdul : buat ngisi waktu luang aja sih sambil ngilangin rasa bosen. 
X : selama main game ini pernah gak pakai jasa joki akun? Alasan pakai 
jasa joki? 
Abdul : pernah 3 kali pakai jasa joki akun, pengen dapet hadiah skin hero 
alpa saat pergantian season waktu itu, kalau maen kalah terus banyak 
kehilangan bintang. 
Pertanyaan Jasa Joki: 
1. X : sudah berapa lama bermain game Mobile Legends Bang Bang? 
Raka  : sudah cukup lama dari awal mulai season 3 kira-kira 2 tahun. 
X : kenapa sampai berfikir untuk menyewakan jasa joki akun game? 
Raka : sebagai penyalur hobi, hasilnya bisa buat tambah-tambah kebutuhan 
yang lain. 
X  : sudah berapa lama menyewakan jasa joki akun game? 
Raka : awal mula saat game Mobile Legends Bang Bang viral kurang lebih 
1 tahun. 
X  : dalam sehari bisa mendapat penghasilan berapa dari jasa joki game 
tersebut? 
Raka : hya paling dalam satu hari bisa dapet 50 rb sampai 100 rb, tergantung 
tingkat ranknya kalau rank tinggi biasanya lebih mahal. 
X : bagaimana model transaksinya? 
Raka : kebanyakan transfer karena lebih simple atau jika gak punya 
rekening bisa ketemu tapi hanya di sekitar Surakarta saja atau Solo kota? 
 
2. X : sudah berapa lama bermain game Mobile Legends Bang Bang? 
Octavianto  : kurang lebih 2 tahun 
X : kenapa sampai berfikir untuk menyewakan jasa joki akun game? 
Octavianto : buat tambah-tambah penghasilan sama buat penyalur hobi. 
X  : sudah berapa lama menyewakan jasa joki akun game? 
Octavianto : sudah 1 tahun. 
X  : dalam sehari bisa mendapat penghasilan berapa dari jasa joki game 
tersebut?  
Octavianto : paling 50 rb sampai 70 rb dari 1 akun kalau dalam itungan 
harian bisa dapet ngerjain 1 atau 2 akun itu juga tergantu seberapa banyak 
bintang yang mau diperoleh. 
X : bagaimana model transaksinya? 
Octavianto : transfer paling sering tapi jika tidak bisa biasanya cod di 
sekitaran Surakarta 
 
3. X : sudah berapa lama bermain game Mobile Legends Bang Bang? 
Rico   : kalau bermain game moba sudah lama sejak smk awal-awal main 
dota lalu muncul Mobile Legends Bang Bang pada tahun 2017 pindah game 
ini. 
X : kenapa sampai berfikir untuk menyewakan jasa joki akun game? 
Rico  : awalnya cuma iseng-iseng aja lalu mulai banyak yang minat jadi buat 
jasa joki. 
X  : sudah berapa lama menyewakan jasa joki akun game? 
Rico  : kira-kira sudah 1 tahun. 
X  : dalam sehari bisa mendapat penghasilan berapa dari jasa joki game 
tersebut? 
Riko  : kalau penghasilan rata-rata dapet 80 rb 
X : bagaimana model transaksinya?  
Riko  : transfer atau bisa juga cod kalau tidak punya atm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar Lampiran 4 : Daftar Gambar 
1. Tampilan awal saat akan masuk kegame Mobile Legends Bang Bang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tampilan saat sudah masuk kegame Mobile Legends Bang Bang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Proses saat mencari tim dan lawan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tampilan saat akan memilih hero untuk pertandingan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Saat semua tim masuk kedalam area pertandingan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Tampilan saat pertandingan sudah selesai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh proses transaksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brosur turnamen Mobile Legends Bang Bang 
 
 
 
 
Contoh proses menjoki 
 
 
 
 
Gambaran main bersama (mabar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turnamen Esports 2019 
 
 
 
 
Cakupan Wilayah Dan Cara Daftar Piala Presiden Esports 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemenang Piala Presiden ESports 2019 Regional Solo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup 
 
Daftar Riwayat Hidup 
Nama   : ARDIAN FEFBRIANTO 
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 07 Februari 1996 
Jenis Kelamin  : Laki-Laki 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Pelajar/Mahasiswa 
Alamat                        : Karanglo Rt.003/Rw.004, Kelurahan Waru, Kecamatan Baki, 
Kabupaten Sukoharjo 
Riwayat Pendidikan : 
SD : SDN Waru 01 Kecamatan Baki       :Lulus 2008 
SMP : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Waru  :Lulus 2011 
SMK : SMK Negeri 6 Sukoharjo                   :Lulus 2014 
 
